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GOBIERNO DE LA NACION 
D E C R E T O S 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
Hasta que por el Decreto número ciento doce, de 
veinte de 'licicmbre de mil novecientos treinta y 
seis, fueron militarizadas las Milicias Nacionadcs 
y se dispuso que los mandos de ellas estuvieran 
desempeñados por Jefes y . Oficiales del Ejército, 
se hallaban mand?'das por individuos de las pro-
pias Organizajíioncs de que las Milicias procedían, 
muchos de ios cuales murieron gloriosamente al 
f rente de sus unidades sin que, por no estar reco-
nocidos por el Estr.do los empleos correspondientes 
al mando que ejercían, legaran a sus familiares otros 
derechos que los concedidos a los individuos de la 
Milicia de Falange Espr-ñola Tradicionalista y de 
las J. O, N . S , por Orden de veintiuno de diciem-
bre de mil novecientos ireinfa y siete. 
Teiiienclo en cuenta que no es justo, dada la 
misión desempeñada por esos Jefes de Unidades 
de las Milicias, tan efic?.: en los primeros momen-
tos de nuestro Glorioso Movimiento Nacional , que 
su sacrifi-clc- por 1a Patria, arrostrando la respoiiu^  
bilidad dei mando, no sea debidamente reconoció 
a propuesta dei Ministro de Defensa Nacionill 
previa del¡bírsción del Consejo de Ministros, 
D I S P O N G O ; 
Avíictih p r i m e r o . - L o s Capitanes, Tenientes | l 
Alféreces -de Requetés y los Jefes y Subjefes Jí| 
Centur ia o de Falange que hubieren fallecido enl 
a-cción de fíuerra o a consecuencia de heridas rw-j 
bidas en. ella desde el diez y ocho de julio de« ) 
novecientos treinta y seis a la entrada en vigor ..i 
Decreto número ciento doce, de veinte de dicjembrtl 
de mil novecientos treinta y seis (BOLETIN J 
C I A L número sesenta y cuatro), se I 
equiparados a Alféreces provisionales, a. los « M J 
legar a sus familias la pensión equivalente | 
suel-do de dicho empleo. j¡ | 
Disfru.;arán de igusA equiparación 
disf rute de la pensión asignada a la Medalla J 
f r imientos por la Patria y a su ingreso en e 1 
mérito Cuerpo de Mutilados de Guerra por 1 
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cuando hubieren sufrido heridas, durante el' 
ndica-do oiriodo. que Ies hagan acreedores a ta í ís 
beneficios. 
Afíar.'j icguncío.—En todo caso, Habrán de 
Eicreditarsí los extremos expresados mediante, c.eiti-
fccaciones expedidas por el General Jefe Directo Je 
, Milicia de Falange Española Tradicionalista y de 
Jas J 0. N S. cuando no pudieran aportarse los 
[{icios originales de nombramiento par?< el mando o 
Lnpleo, y ia hoja-de servicios ert que conste la fécha-
le la acción de guerra eñ que se ocasionó la herida 
Bel interesado o el fallecimiento del causante. , 
Asi lo clispongo por el presente Decreto, dado 
Ln Burgos a uno de diciembre de mil novecientos 
|rdnta y ocho,—III Año Triunfal . 
F R A N C I S C O F R A N C O , 
i lliaistro do Defensa Nacional 
ñdel Dávih Anondo. 
A consecuencia de los frecuentes bombardeos cíe 
[poblaciones civiles por la Artillería y la Aviación 
ínemigr.s, existen mutilados a quienes, por su con-
jdición de paisanos, no alcanzan los beneficios otor-
pdos en el Reglamento aprobado por Decreto de 
de abril de mil novecientos treinta y ocho, y 
jque carecen de recursos para adqüirir los miembros 
lattificialas qa? les son precisos. 
Para subvenir a esta necesidad, como es. de jus-
ticia por e] motivo que la ha ocasionado, a pro-
|putsta del Ministro de Defensa Nacional y previa" 
Mberación del Consejo de Ministros, 
D I S P O N G O : 
'Iríícui'o primero.—Cuantos paisanos muti lados 
a consecuencia de ataques o bombardeos enemi.^os 
,"re:ca.n je medios económicos para adqui r i r ' los 
:ttiembros rrtifiwales que les sean precisos, serán 
provistos de ellos con cargo ?. las cantidades consig-
I Hadas en c. presupuesto del Ministerio de Defensa 
Nacional para análoga atención de los muti lados da 
guerra . 
Artículo iegunt/o.—Los que se encuentren en 
las condiciones expresadas, solicitarán dicho bene-
ficio de la Dirección de Mut i lados de G u e r r a por 
la Patria, mediante instanciai dirigida ál Genera l Jefe 
de la misma y cursada por conducto del Gob ie rno 
Mil i tar de la provincia de su residencia, a compañada ' 
de los siguientes documentos: 
A ) Certificación expedida por la Dirección d ^ 
Establecimiento en que el interesado hubiese s idd ' 
hospitalizado, expresiva de la» mutilación que a q u é | | 
padece y causas de la misma. 
B) Certificación del Alcalde de la localidadí 
acerca de la lécha y el hecho origen de la mutilación;' 
del recurrente, y acreditativa de - la pobreza del 
mismo. 
Artículo tercero-—Las Auto r idades Mili tares po r 
cuyo conducto, se cursen las expresadas instancias, 
la«s elevarán con urgencia a la Dirección de Muti-» 
lados de Guer ra por la Patria, acompañando inforV 
me respeUo al hecho, y a las circunstancias y ante" 
cedentes de! interesado. 
Artículo cuarto—La Dirección de Mut i lados de 
Guer ra por la Patria, previos los demás informes y,, 
asesoramientos que juzgue necesarios, resolverá e n ' 
cada caso si procede o no facilitar al peticionario el 
miembro artificial que solicite, t ras ladando la reso-
lución a la Au to r idad Mili tar que cursó la instan-» 
cia, para conocimiento del interesado y a fin de que, 
cuando aquélla sea. favorable, disponga lo necesario 
para que el muti lado se presente en el Hosp i ta l 
Mili tar más próximo para someterse a los reconocii 
mientos u operaciones precisos para la construcción 
y adaptación del miembro artificial. 
Asi lo Clispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a uno de diciembre de mil novecientos 
treinta y ocho — I I I « \ ñ o Tr iunfa l , 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Defensa Nacional, 
Ficíg/ D.ívila Arrondo. 




Excmo. Sr.: D e conformidad 
• con la propuesta formulada por 
y . E., se nombra médico del Ser-
vicio Sanitario Colonial de esos 
Terri torios a don Anton io Arbelo 
Curbelo , con derecho al percibo 
de los haberes que 1& citada pla-
za tiene asignados en el vigente 
Presupuesto y en las condiciones 
que determinan el Esta tuto gene-
ral de funcionar ios coloniales y 
demás disposiciones en vigor. 
Este nombramiento tendrá el 
carácter provisional que en su ar-
ticulo 7.2 determina el Decreto 
n ú m e r o 24$ de fecha 12 de mar-
zo de 1937. 
Dios guarde a V. E. muchos-
años. 
Burgos, 1 de diciembre de 1938. 
I I I A ñ o Tr iunfa l . 
FRANCISCO G. JORDANA 
Excmo. Sr. - Gobernador Genera l 
de los Terr i tor ios Españoles de! 
Go l fo de Guinea .—Santa Isabel. 
Excmo. Sr.: D e conformidad 
con la propuesta fo rmylada por 
V. E., y en vir tud de lo dispuesto 
en el Decreto Ley de 5 de diciem-
bre de 1936, se acuerda el cese en 
su cargo de Auxi l iar del C u e r p o 
Técnico Administrr . t ívo Colonial 
de don Ramón Lamart in Fanals. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. 
Burgos, 6 de diciembre de 193". 
I II A ñ o Tr iunfa l . 
FRANCISCO G. JORDANA 
Excmo. Sr. Gobernador Genera l 
de los Terri torios Españoles del 
Gol fo de Guinea .—Santa Isabel. 
Excmo. Sr.: D e contormidad 
con la propuesta formulada por 
V. E., se dispone q u ^ l Ingeniero 
de Montes don Pedro Fuster Rie-
ra, que actualmente se encuentra 
desempeñando la plaza de Inge-
niero • del Servicio Forestal d e ' l a 
G u i n e a Cont inenta l española, pa-
se a ocupar la de Ingeniero Jefe 
del mismo Servicio, en las condi-
ciones que determina el Es ta tu to 
Genera l de Funcionarios Colonia-
les y demás disposiciones en vi-
gor, con derecho al percibo de los 
haberes que dicha plaza tiene asig-
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nndos en el vigente Presupuesto-
Este nombramiento tendrá el 
carácter provisional que en su ar-
ticulo 7.9 señala el Decreto núme-
ro 246 de 12 de Warzo de 1937. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. 
Burgos, 6 de diciembre de 1933.' 
III A ñ o Tr iunfal . 
FRANCISCO C-. JORDANA 
\ 
Excmo. Sr. Gobernador Gener.-il 
de' los Terri torios Españoles del 
Gol fo de Guinea .—Santa Isabel. 
Excmo. Sr-: De conformidad 
con la propuesta formulada por 
V. E-, se n o m b p Ingeniero del 
Servicio Forestal de la Gu inea 
Cont inenta l española al Ingenie-
ro de Montes don Frr<ncisco Oyar-
zun Larrayoz, con derecho al p.,. 
cibo de los haberes que la citada 
plaza tiene asignados en el vicen 
te Presupuesto y en las condicio" 
nes que determina el Estatuto Ge-
neral de Funcionarios Colonialej 
y demás disposiciones en vigor." 
Este nombramiento tendrá el 
carácter provisional que en su at. 
ticulo 7.2 determina e Decreto nú-
mero-246, de fecha 12 de raatzo 
de 1937. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. 
Burgos, 6 de diciembre de 1938, 
III A ñ o Triunfal . 
FRANCISCO G. JORDANA 
Excmo. Sr. Gobernador General I 
de los Territorios Españoles del 1 
Golfo de Guinea.—Santa IsabeL i 
MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES 
ORDENA 
Excmo. Sr.: El Tribunal- Selcc-
cionador de la Car re ra Diplomá-
tica y Consular , Intérpretes , Cuer-
po Adminis t ra t ivo y Auxil iar del 
ant iguo Minister io de Estado, en 
vi r tud de las atr ibuciones que le 
confiere el apar tado a) del articulo 
primero de l 'Decre to-Ley de 21 de 
enero del corriente año, me remite 
la relación de funcionar ios sobre 
los que hasta la fecha ha recaído 
"pronunciado" de- admit idos di-
rectamente al servicio activo, , que 
a continuación se expresa, en adi-
ción a la 'publ icada en 27 de agos-
to úl t imo: . V 
Sebastián de Erice y- O'Shea, 
don Eduardo. 
Soto y Domecq, don Pedro de. 
Vidal y Saura. don Fulgencio. 
D e acuerdo c o n el articulo 
quinto del referido texto legal-
dispóngo su publicación en el BO-
L E T I N O F I C I A L D E L ESTA-
D O y lo digo a V. E. para su 
conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. . 
Burgos, 5 de diciembre de 1938. 
III A ñ o Tr iunfa! . 
FRANCISCO G. JORDANA. 
Excmo. Sr. Subsecretario del Mi-
nisterio de Asun tos Exteriores. 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
O R D E ] : Í E S 
Excmo. Sr.: De tonforraidad 
con lo prescrito en la Orden ds 
14 de noviembre último y del re-
sultado del concurso celebrado en 
vir tud de la misma, 
Se acuerda nombrar, con carác* 
,ter interino, a don Rafael Carda 
Valdés, Secretario de Sala Relator 
de la Audiencia de Madrid, p ^ 
desempeñar la VicesecreUria del 
Tr ibuna l Supremo. 
Dios guarde a- V. E. muchos 
años. 
Vitof ia , 5 de diciembre Je 
1938.—III Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
Excmo. Sr. Presidente del Tribu-
n a f Supremo-
Excmo. Sr.: De conformid 
con lo prescrito en la Orde de 
14 de noviembre ultimo y de ' 
sultado del concurso celebrado 
v i r tud de la misma. 
Se acuerda nombra^r, con carac< 
ter interino, a don J o ^ ' ^ f ^ I a 
gues Martiríez, Secretar o de _ 
Decano de la Audienc a de 
drid, p a r a desempenr-r la ^ 
' de la Sala segunda del ^ n a 
nal Suoremo. 
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[¡ios guarde a V. E. muchos 
püorir-, 5 de diciembre de 
S-III Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
mo. Sr. Presidente del Tribu-
j1 Supremo. 
scmo. Sr-: De conformidad 
lo prescrito en la Orden de 
de noviembre último y del re-
acio del concurso celebrado en 
ud de la i misma, 
í acuerda nombrar, con carñc-
interino, a don Alejandro Rey-
ille y Raviña, Secretario de Sala 
[la Audiencia de Barcelona, pa-
Idescmpeüar la Secretaría de la 
1 cuarta del Tribunal Supremo 
)!os guarde a V. E. muchos 
|C. 
I'iíorií, 5 de diciembre de 
IS-III Año Tr iunfa l 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
mo Sr. Presidente del Tribu-
Supremo. 
M I N I S T E R I O DE AGRI-
C U L T U R A 
Lo . Sr.; Visto el expediente 
Itmido para depurar la rcspon-
)i!idad de do;i Ramón Cervello 
reras, Jqfe de Servicios del 
«po de Prisiones, con destino 
la Prisión Central del Puerto 
W a María, por sus activi-
Ics políticas anteriores a n u p : 
1 glorioso Movimiento Nació^ 
i. V resultando de las actuaciones 
clws comprendidos en el artícu-
ptimero del Decreto-ley de^ 5 
dicimbre de 1936, imputables 
encartado, ' • 
Este Ministerio ha resuelto ini-
M a dicho funcionario la se-
cación definitiva del servicio, 
üsar.do baja en el escalafón de 
I categoría del Cuerpo de Pri-
|nes. ' I 
P-o digo a V. I, para su conocí- ' 
•wto y dem-ás efectos . 
•"IOS guarde a V. I- muchos 
los. ^ 
IVitoria, 5 de diciembre de 1938. 
f Año Triunfal. 
•rCMAB DOMINGUEZ 
AREVALO 
del Servicio NEÍÍO-ji^w de Prisiones. 
ORDENES 
l imos. Sres. Para la aplicación 
del Decreto de 19 de noviembre 
de 1938, y en vir tud de lo dis-
puesto en su articulo quinto, dis-
pongo: 
Articulo 1-—Los preceptos del 
Decreto de 19 de noviembre del 
presente año, por el que se regula 
la compra-venta y distribución de 
har ina panifícable, en t rarán en vi-
ü.ar el día primero de enero de 
1959. 
Articulo 2.5—Las Jun tas Har i -
no-Panaderas provinciales fijarán 
cupos . mensuales de consumo de 
har ina panificable a los panaderos, 
almacenistas de har ina, y, en ge-
nera ' . a todc.s los compradores ha-
bituales de dicho producto, con 
residencia dentro de su jurisdic-
ción, cualquiera que sea la indus-
tria a que la har ina so destiné." 
Provisionalmente quedan excen-
íuados de 1.a previa asignación de 
cupos aquellos consumidores de 
harina por cantidad que no ex-
ceda de "mil ki logramos mensua-
les. 
Artículo 5-5—Los Alcaldes Pre-
^sidenfes de los Ayuntamientos , 
convocarán, con la necesaria án-
ticioación, por medio de Bandos 
y Edictos, a los que se dará la 
mavor publicidad, a todos los con-
sumidores de har ina pr.nificable, 
con residencia en su jurisdicción 
comprendidos'- en el prtículo, ante-
rior, a una reunión, ba jo su' prc-
sidencra, en el Ayuntamien to co-
rrespondiente, el día 20 del co-
rriente mes, al objeto de que, por 
cada uno de los interesados, se 
haga constar la cifra med ia ,de sus 
compras menstiales de har ina, que, 
una vez contrastada con la opi-
nión de los restantes asistentes, 
consignará en declarrción jurada, 
que firmará en el impreso corres-
pondiente, facilitr.do a los Ayun-
tamientos por la Tunta Plarino-
Panadera provincial. En el mismo 
impreso se declarará por cada 
comprador la existencia de har ina 
a u c obre en su poder en dicha fe-
cha. 
^ Al objeto de que la noticia de 
la convocatoria alcance la mayor 
difusión posible, las Alcaldías, 
aparte de los Bandos. Edictos, pu-
blicaciones en la Prensa local y 
'•uantos otros medios estimen con - ' 
venientes al logro de tal finalidacf, 
pasarán citaciones individuales a 
todos los industr iales obligaclos a 
formular declaración jurada , se-
gún los preceptos de la presente 
Orden , cuya actividad industr ia l 
y domicilio les sean conocidos. 
A^vííciilo íí.2—Tanto en los a n u n -
cios de convocatoria como en las 
citaciones individuales, se h a r á 
constar, de un modo expreso, que 
a los compradores que dejen de 
concurrir a la reunión se les asigi 
nará, en principio, una cifra de 
consumo mensual deducida de los 
¡da tos que aporten los industriales 
"de su misma profesión asistentes 
ál acto, cifra que se tomará como 
base por la Jun ta Har ino -Panade -
ra i)rovincial para la determina-" 
¿ ión 'de l cupo mensual de consu-
mo por el interesado, sin que, el 
que en vista de ella, acuerde l a 
Junta Marino-Panadera , p u e d a 
ser modificado, en sentido de au-
mento, en los dos pr imeros me-
ses de 1939. 
La circunstancia de ausencia del 
interesado y la cifra acordada pa-
ra el mismo de consuriio medio 
mensual de harina, s e ' h a r á cons-
tar en el acta que de la reunión 
deberá levantarse, r e m i t iéndose 
copia autor izada de la misma a 
la T'ünta Har ino -Panade ra provine 
cial, sin que ello exima al in-
dustrial ausente de la obligación 
de suscribir, an te la Alcaldía res-
pectiva, la declaración ju rada de 
existencias en la fecha antedicha 
y la de consumo medio mensual , 
antes del día 25 del presente mes. 
Si la cifra de consumo consignada 
por el interesado en esta declara-
ción fue ra inferior a la que cons-
te en la copia del acta, la J u n t a 
I Har ino-Panadera reducirá propor-
rcionalmente el cupo, pero .si f ue ra 
superior a aquélla, se a tendrá a lo 
preceptuado en el pá r ra fo ante-
rior, v únicamente se tomará en 
consideración para determinar el 
cupo mensual de consumo, a par -
tir de pr imero de marzó próximo, 
siempre que sea reproducida antes 
del 15 de febrero v el in forme emi-
tido por la Alcaldía, al remitirla, 
fuera favorable. 
Los industr iales podrán concu-
rrir a la reunión convocada per^ 
sonalmente o por persona dele-
gada, con autorización escrita su^ 
ficiente a juicio del Alcalde Pre-
sidente, haciéndose constar tal cir-* 
cúnstancia en el acta que se ex-i 
t ienda, a cuyo original gueda ráu ' 
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nrfidas las autorizaciones presen-
tadas. 
Articulo 5.2—Al objeto de evi-
tar desplazamiento a.los industria-
les cuando éstos residan en nú-
cleos de población alejados de la 
cabeza de término municipal, la 
reunión de los mismos se efectua-
rá en la pedainia correspondiente, 
presidida por el Alcalde pedáneo 
respectivo, observándose todas las 
prescripcioiies detalladas en el ar-
ticiilo anterior. 
En este caso los Alcaldes pe-
dáneos remitirán las declaracio-
nes ju radas suscritas y el acta, le-
vantada, al Alcalde Presidente del 
té rmino municipal , inexcusable-
mente el dia 22 del presente mes, 
acompañando una. certificación del 
número de habi tantes residentes 
de hecho en ]a pedanía de su ju-
risdicción, en la que se ha rá cons-
tar expresamente el número apro-
ximado de los mismos que se 
abastece de pan elaborado por los 
panaderos y el número de los que 
se abastece directamente por la 
elaboración propia aun cuando la 
cocción tenga l u g a j en los hornos 
de aquéllos. 
Artículo Ó.2—Los Alcaldes re-
mitirán a la Jun ta Marino-Pana-
dera provincial (dirigiéndolas al 
ingeniero Jefe de la Sección Agro-
nómica Presidente de aquélla) lo 
más tarde el dia 24 del actual, las 
declaraciones juradas- s u s critas, 
actas y certificaciones de- las pe-
danias, copia del acta» levantada 
en la reunión celebrada bajo su 
presidencia v certificación relati-
va a la población residente en el 
término municipal, con iguales de-
talles a los especificados en el ar-
ticulo anterior para las que ex-
t iéndan los Alcaldes pedáneos, 
cuyos datos quedarán incluidos) 
por lo que con este extremo se 
relaciona, en la certificación ex-
pedida por el Alcalde Presidente, 
que se referirá, nor tanto, a la po-
blación total del término muni-
cipal. 
AiticuJo 7.2—Las Tufttas Har i -
no-Panaderas , teniendo en cuenta 
las cifras dé consumo niensual 
inedio consignadas en las decla-
raciones jurr.das o en las actas, 
'as de población acreditadas en 
!as certificaciones correspondien-
tes y las suminis t radas por el Ser-
vicio Nácional del Trigo, relativas 
JI consumo en régimen de maqui-
la, fijarán el cupo de consumo 
mensual a cada comprador, que se 
»omunicará a éste, por mediación 
de la Alcaldía respectiva, que re-
cogerá justificante de la entrega 
y lo t ras ladará a la Jun ta Har ino-
Panadera provincial. 
Articulo 5-2—Las Jun tas Mari-
no-Panaderas fo rmarán un regis-
tro provincial de compradores de 
har ina, as ignando a cada uno de 
éstos un número , que Ies será co-
municado, al mismo tiempo que 
la cifra de consumo mensual fija-
do, y que aquéllos deberán hacer 
constar, como referencia, en cual-
quier documento que cursen en el 
cíesarrollo de sus relaciones co-
merciales o en cumplimiento de las 
obligaciones que les impone la 
presente disposición. 
Estos registros servirán de base 
para las certificaciones de inscrip-
ción en el mismo o de cupo de 
consumo har inero que puedan so-
licitar los compradores o vendedo-
res de ha r ina panificable. 
Artículo 9.2—Una vez fijado el 
cupo mensual de consumo de ha-
rina a los compradores de este 
producto, no podrá ser al terado 
sin previa aprobación por la Junta 
Mar ino-Panadera correspondiente, 
a cuyo efecto el interesado solici-
tará, por escrito, la modificación a 
que aspire, exponiendo las causas 
en que la fundamen ta . 
Si la modificación solicitada fue-
ra en el sentido de disminución 
del cupo asignado, no requerirá 
informe previo para ser atendida, 
pero en el caso 'contrario, deberá 
presentarse en el Ayun tamien to 
respectivo al objeto de aue el Al-
calde la informe, haciendo constar 
lo que proceda respecto a la ve-
racidad de la causa alegada y su 
fundamen to . 
Artículo iO.—Contra las exclu-
siones o asignaciones de cupo de 
consumo de har inas panificablés, 
podrá re.currirSe antes del dia 15 
de enero de 1939. por mediación 
de la Alcaldía y de la Jun ta Ma-
rino-Panadera respectiva, ante el 
Servicio. Nacional de Agricul tura , 
que resolverá inapelablemente. 
Los Alcaldes y Juntas Marino-
Panaderas t ramitarán estos recur-
sos, con sus informes respectivos, 
con la máxima urgencia. 
Los recursos contra modiriCA-
ción de cupo, que se t ramitarán 
análogamente, podrán promoverse 
dentro del plazo de los diez días 
siguientes a la notificación, y }a 
resolución del Servicio Nacional 
de .Xsricultura, será, también, in-
apelable. 
Articulo i / . — N i n g ú n compra-
K'ÚM. 
dor o consumidor de hatin, 
drá mantener almacenada eV, 
poder una cantidad superior i, 
mi t rd de su cupo mensual s U 
en casos ^ especiales que auto, 
el Servicio Nacional de Asti, 
Tura. • ^ 
.^i-iiculo 12. - Para el cumplí 
miento de lo dispuesto en 
ticulo anterior, todos los compi 
dores de harina que tengan 
tualmente en su poder existenci, 
qu-e superen a la mitad de su c 
po mensual, suspenderán sus c 
pras o las reducirán en la; 
necesaria para extinguir los exce] 
sos durante los dos primeros n 
ses de 1939, de tal modo ciü? sa 
existencias, a partir de 1,2 dem 
zo próximo, no superen norin 
mente los límites establecidos. 
Artículo 13-—Los compradorc 
de K r i n a panificable podtÍB 
efectuar -libremente sus compre 
sin más limitrción que la de r; 
guiarlas en forma adecuada 
cumplimiento de lo dispuesto i 
la presente Orden, cuidando i 
pecialmente de no exceder en s 
adquisiciones de cada mes del üj 
po asignado. 
Si k'S compras realizadas en i 
mes no llegaran a cubrir diclioc 
po, el industrial interesado poiJ 
acumular la diferencia al cupo t-H 
rrespondiente al mes inmediaü,] 
pero no a los sucesivos. 
Artículo 14—Un las peticionss 
de compra se h?.rá expresa cons:;; 
nación por cada comprador to 
número del registro provmcial flsil 
le haya sido asignado, que se r:f 
' s eña rá inexcusablemente en I 
facturas que, obligatoriamente, i 
be expedir el vendedor no M 
diendo los vendedores de 
servir ningún pedido a comf ® ! 
res cuyo número de r e g í s ro MI 
conozca de modo „,, 
vo para los compradores a l 
se refiere el párrafo 2.2 de a ¿ 
lo 2.9 y que ten^^n su mdu t 
; men Js 'de 25 kilómetros J ' 
fábrica o del almacén vendedor 
La Junta Harino-Panade a 
nará i cada vendedor d^J j . 
un cupo mensual paia " i 
los consumido,'es no reg.s ¿ I 
•Articulo 
dores de harina P^"' " 
dan obliga-dos. a P ^ J 4 
febrero proximo, a P ' je 
los cuatro f • por Aj" 
mes, declaración . ' " " ¿ f d a s «H 
plicado, de tod^s « 
qfiiridas t "Jcial. 
¿justadas al modelo otici 
KÜM. 163' 
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U entrega de las declaracionos 
• se efectuará en Ir-: oficinas üe la 
Tunta Harino-Panadéra provincial 
o en el Ayuntamiento más próx;-
ino al domicilio del 'comprador , a 
quien «e devolverá uno de los 
ejemplares después de ser selLi-
ítes ambos ^or la oficina recepto-
ra y fechados con la fecha de pre-
sentación- También podrán pre-
sentarse a los Alcí.ldes pedáneos 
cuando se trata de industriales con 
residencia alejada de la respecti-
v,-. cabeza de , término- muni-
cip.-.!, pero en tal caso será obli-
¿'ado entregarlas en los dos pri-
meros días de cada mes, al obje-
to de que, remitidas seguidamen-
te por el pedáneo al Ayuntamien-
to respectivo, obren en éste, con 
toda seguridad, el cuarto di?" drl 
raes, lo más tarde. En este caso, 
cj sellado y fechado de las dech -
raciones lo realizará el pedáneo. 
Los -Mcaldes remitirán a la Jun-
tta Harino-Panadera provincial to-
das las declaraciones juradas pre-
sentadas directamente en el A y u n -
tamiento o remitidas por las pe-
ílanias, precisamente el dia 5. de 
cada mes, por correo certificado y 
(isbidamente relacionadas. 
Atliculo i(5.—Los almacenistas 
de harina, en su aspecto de com-
pradores, vienen obligados a h 
presentación de las declaraciones 
juradas, según se detalla en el 
articulo anterior. 
^-Aiticulo 77.—Los vendedores de 
harina presentarán igualmente cfe-
ciaración jurada, por duplicado, de 
las ventas efectuadas durante ca-
aa mes, aj.ustadas al modelo ofi-
cial. 
Las normas a seguir respecto a 
plazos de-presentación, oficinas en 
que han de entregarse, diligenciado 
<le los ejemplares y remisión de 
ws mismos a la Tunta Har ino-
Vnadera provincial, serán idénti-
cas a las preceptuadas en el ar-
ticulo 14 oara los compradores de 
harina 
No se formulará, sin embargo, 
por los vendedores una declara-
ción única comprensiva de todas 
las ventas efectuadas duran te el 
mes anterior, sino que se fraccio-
en tantas declaraciones pai -
J / T ® Piovincias destinata-
fin j harinas vendidas, de-
i j lando en cad^ una de estas de-
cUraciones parciales las part idas 
^ 3 la provincia correspon-
f ' ^ e V totalizando las cifras de 
""ma enviadas a cada una en 
un resumen mensual de declacio-
nes, que acompañará a aquéllas-
Las hojas declaratorias en que 
se consiignen por cada vendedor 
las part idas vendidas a provincias 
dist intas a la de su residencia-, lle-
varán impresa en caracteres bien 
visibles la inscripción "Ventas in-
terprovinciales". 
Aiüculo 18.—Los almacenistas 
de har ina, en su aspecto de ven-
dedores, quedan obligados, asimis-
mo, a la preseiitación de las decla-
raciones mensuales de venta con 
los requisitos establecidos en el 
articulo anteriór. • 
Ariíctilo 19.—Cuando en un in-
dtistrial se reúnan la cualidad de 
productor-vendedor de har ina con 
la de comp .-ador-consumidor, ven-
drá obligado a la presentación de 
las declaraciones ¡«radas corres-
pondientes a su doble carácter. 
Articaío 20-—Cadai Junta Har i -
no -Panadera , al recibir las decla-
raciones mensuales de venta, re-
mitirá, antes del dia 10 de cad.i 
mej , las que se ref ieran a ventas 
interprovinciales a las Jungas Ma-
r ino-Panaderas de las provincias 
dest inataf ias de la harina, debida-
mente relacionadas. 
Articulo 2i .—Las Jun tas Har i -
no -Panade r - s efectuarán las ope-
raciones necesarias de confronta-
ción para comnrobar la veracidad 
de las declaraciones juradas, pro-
cediendo en el caso de sospecha 
fundad-i de ocultación, mala fe en 
las declaraciones o utilización de 
la har ina en f inal idad distinta a la 
declarada, a incoar expediente para 
la imposición do las sanciones que 
correspondan, de ícuerdo con lo 
«revenido en el articulo cuarto del 
Decreto ^ e 19 de noviembre de 
1938, y con independencia de la 
penal correspondiente al delito de 
falsedad. 
El informo que preceptivamente 
debe emitir la Jefa tura provincial 
del Servicio del Trigo o el Inspec-
tor Nac iona l con jurisdicción so-
bre. el lugar en que ocurra la in-
fracción, según -dispone el articulo 
158 del capitulo X I I I del Regla-
mento de Ordenación Triguera , 
corresponderá, en los expedientes 
detallados en el pár ra fo anterior, al 
jpresidente de la Junta Har ino-Pa-
nadera que los instruya. 
Articulo 22.—Para la plena efi-
cacia en el desempeño de la fun-
ción encomendada a las Jun tas 
Har ino-Panaderas , su Presidente 
tíodrá ordenar se efectúen visitas 
de inspección a todos los estable-
cimientos industr iales o mercan^ 
tiles a los que 'por producir, ven-
der o consumir har inas panifica-
bles, afectan las disposiciones del 
Decreto de 19 de noviembre y de 
la presente Orden , quedando obli-
g;ados los indicados establecimien-
tos a facilitar a los func ionar ios 
que las realicen cuantas informa-
ciones, aforos, comprobaciones o 
investigaciones requieran pa ia ase-
gurar el cumplimiento de esta Or-i 
den e instrucciones complementa-
rias que pueda dictar el Servicio 
Nacional de Agricul tura . 
Articulo 2) .—Para la realización 
de la función inspectora a que se 
refiere el articulo anterior, los In-
genieros Presidentes de las Jun t a s 
Har ino-Panaderas podrán dispo-. 
rier del personal de las Secciones 
Agronómicas y de las Je fa tu ras 
Provinciales del Servicio Nac iona l 
del Trigo, solicitando su colabora-
ción del Jefe provincial. 
Artículo 24.—La concesión de 
autorizaciones para elaboración y 
circulación de har inas exceptuadas, 
asi como para la circulación y m e i -
cla de las demás clases que sa 
obtengan a consecuencia de aque-
llas autorizaciones. cncomendaJ.x 
a los Jefes provinciales del Serv:-^ 
CÍO Nacional del Trigo por O r d e n 
ministerial de 18 de mayo últ imo, 
quedará atribuida, a part ir d e I 
nrimero de enero próximo, a las 
Juntas Har ino-Panaderas , a las 
que formularán el previo pedido 
los industriales hr.rineros. 
Articulo 25.—El Jefe del Servia 
ció Nacional de Agr icul tura po-
drá imponer a los fabricant-es v 
almacenistas la obligación de v04i-
der har ina, previo pago, a consu-
midores determinados, c u a n d o 
concurran circunstancias f u n d a d a s 
que asi lo aconsejen. 
Estos suministros t endrán ca-
rácter preferente . 
Articulo 26.—El Jefe del Servi-
cio Nacional de Agr icul tura dic-
tará las instrucciones de servicio 
que requiera el cumplimiento dc 
la presente O r d e n . 
Dios guard'e a V V . II- mucho» 
años. 
Burgos. 7 de diciembre de 1938 
III A ñ o Tr iunfa l . 
RAIMUNDO FERNANDEZ 
CUESTA 
Sres. Subsecretario de este Minis-
terio y Jefe del Servicio NaciO"., 
nal de x\gr¡cultura. 
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J l imo. Sr.: Const i tu ida la Rama 
de la N a r a n j a Dulce, y formulada 
propues ta del Presidente de la 
misma para los precios de la pre-
sente campaña, este Ministerio, de 
acuerdo con el de Indus t r ia y Co-
mercio, ha señalado Iss que han 
'de regir para el producto de ! 
vante. 
N a r a n j a blanca común . . . >..• 
" vicieda . . . 
navel . . . .... 
" sangre roja común. . . -
En su consecuencia; dispongo: 
Articulo único.—Se señalan 
para La Plana y otras comarcas 
citrícolas de las provincias de Cas-
tellón y Tar ragona , los siguientes 
precios mínimos para el agricul-
fina 
blood oval o 
^ ble f ina . . . 
Mandar ina 
f Se entiende que son precios so-
bre el árbol y que el comprador 
compra todos los f ru tos que cuel-
gan sin distinción de calidades, 
í Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
torc 
. 30 ptas. millar o 0,26 ptas- kg. 
. 35 >» n " 0,30 " 
. 110 »» " 0,46 " 
- 35 ii » " 0,30 " » 
40 >» u 
« 
" 0,33 " )> 
- 50 J> » " 0,42 " ]) 
• 30 }> n " 0 43 " í» 
Burgos, 9 de diciembre de 1938-
III A n o Tr iunfa l . 
RAIMUNDO FERNANDEZ 
CUESTA 
Sr. Presidente de la Rama de la 
N a r a n j a . 
MINISTERIO DE O R D E N 
PUBLICO 
¡ORDENES j 
P Vista la moción elevada a este 
fMinisterio por el l imo. Sr. Jefe 
'del Servicio Nacional de Correos 
|y Telecomunicación, a fin de que 
.se hagan extensivas a los Títulos 
'expedidos por este Ministerio, de 
ios estudios' cursrdos en la Escue-
la Oficial de Telecomunicación, la 
Orden y normas dictadas para la 
incoación de expedientes de ex-
travio o desaparición de Títulos 
por el Ministerio de Educación 
N r d o n a l , asi como los de los ex-
pedientes académicos de cuantos 
alumnos tuviesen comenzados sus 
estudios en cualquiera de los gra-
dos en la mencionada Escuela, y 
Irt conveniencia p a r a el mejor 
cumplimiento de estos fines, de 
dar definitivamente carácter legal 
"en la España liberada a la exis-
tencia de la Escuela de Telecomu-
nicación, 
Este Ministerio dispone: 
1.2 Se pone en vigor el Regh«-
mento de la Escuela Oficial de Te-
lecomunicación, tal y como regía 
el día 18 de julio de 19%, que es 
el de 25 de octubre de 1950, con 
las modificaciones introducidas en 
^^ pl por Decreto. 
I 2-- Se declaran de aplicación, 
pa rn la tramitación de los expe-
dientes de extravío o desaparición 
•'^e los Tí tulos expedidos por este 
Minis ter io o por la Je fa tu ra del 
Servicio Nacional de Correos y 
Telecomunicación, en cu ra tos gra-
dos de enseñanza se d&n en la 
í s c u e l a Oficial de Telecomunica-
ción, la Orden y normas dictadas 
por el Ministerio de Educación 
Nacional a tal efecto, y ap£>recidas 
en el B O L E T I N núm. 47, fecha 
16__de agosto de 1938. 
'3.2 Q u e d a autorizado el Di-
rector de la Escuela para incoar 
tilles expedientes, asi • como los 
académicos de cuantos a lumnos 
tuviesen comenzados sus estudios, 
al objeto de que estén dispuestos 
e informados para el momento de 
comenzar las enseñanzas, las que 
quedan en suspenso, b excepción 
de los, puramente profesionales, 
hasta nueva orden. 
VaUadolid, 5 de diciembre de 
1938—111 A ñ o Tr iunfa l . 
MARTINEZ ANIDO 
l imo. Sr. Tefe del Servicio Nacio-
nal de Correos ^ Telecomunica-
ción, 
Décima relación nominal de aspi-
rantes admitidos al concurso publi-
cado para cábrrr plazas de Agen-
tes Auxiliares interinos del Cuer-
po de Investigación y Vigilancia 
Del 4.501 al 4-600 les correspon-
derá examinarse el día 2 de marzo 
de 1959 ... 
4.501.—Francisco R u i : Feral. 
4.502.—Antonio Cejas Morales-
4.503.—Pío Fernández Femi^j 
4 .504 . -Dpmingo Román G Í 
4.505.-Francisco López s S 
4 .506 . -Manue l Laho'z S r, 1 
4.507.—Juan José González Asm 
4 . 5 0 8 . - M a n u e l Bernardo?": 
quez. 
4.509.—Gregorio González MoieJ 
4.514.—Ramiro Gulias Guüas, 
4.515.—Doroteo Bragado López, 
4-516.—Fausto Lou Fomies. i 
4.517.—Sebastián Sabater Pascual., 
4.518.—Braulio Camacho Pineros. I 
4.519.—^Valeriano Rodrigo Hcr ; 
nández. i 
4.520-—José Contreras Rodrigues, 
4.521.—Rafael Sendón Louro. 
'4.522.—Antonio Pintor Jiménez. 
4.523-—Crescencio Alvarez Estra-
da. 
4'.524.—Bartolomé Llinas Llul, 
4.525.—Gre.gorio Arias Diez. 
4.526.—Enrique López Domínguez. • 
4.527-—Angel Cantera Salvador. • 
4.528.—Manuel Ibáñez Monedero.-
4.529.—José Antonio Vicente Vi-
cente. 
4.530.—Julio Toauero Castañeda. 
4.531.—Manuel Cadórniga Anas. 
4 532.—José Arias Gwcia. 
4.533.—Éuximio González López. | 
4.534.-JFilemón Sánz Peñas. 
4.535.—Manuel Banda Fariña, 
4.536.—Vicente Acosta Acosta. 
4.537.—Jesús Plumed Moreno.. 
4 5 3 8 - - M a n u e l García Garndo. 
4 .539- -Manuel Barrios Verdejo, 
4.540-—Primo M i r a v c t .Moreno. 
4.541.—Gabriel Tola Sanabria, 
4.542.—Serafín Arias -López. 
4 .543 . -Pedro Luna Uz^ueda-
4 5 4 4 . - T o m á s Pérez Domínguez. 
4:545. -Eugenio Cabezas Otero^  
4 .546 . -Manue l de la Fragua ^on 
calían. , 
4.547.-Marcelino Serrano Rue^ 
4 .548. -José .Sánchez Fernand^. 
4 549._Victoríano Orcajo Arena 
4 550._Francisco Fernández L'tre-
ra. 
4 .551. -Faus to 
4 . 5 5 2 . - J O S C R o v i r n Llorens. 
4.553.-Franciscp Duran B r ^ 
4 . 5 5 3 . - F r a n c i s c o Duran Br na. 
.^ .555 - M a n u e l Revés 
4 . 5 5 6 : - C é s a r Cancio S Ivan 
4 5 5 7 . _ A n t o n i o R o d n . s u e . r 'g 
r o a 
,4 .558.-Aní:el 
s m ií3' 
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¡^j59,-Xlejandro Zapatero Do--
j • menech. 
4.560.-Darío Gallego Gómez, 
y^j—Jesús Arranz Sánchez. 
E'562!-Enrique Clavell Borras. • 
4563-Jesús Tejedor Mena. 
'4,564.-Indalecio Rodríguez Fer-
nández. 
4565—Francisco Sierra Anel . 
y66.-José Martínez Pérez 
1557-Juan Alvarez . González. 
¿568.—Angel Salvador Varea. 
|4i69-José Rubio Caballero. 
|4570.-Manuel Bartolomé S a n 
I Millán. 
14.571.—Tomás Lasaosa Sánz. 
4572—Ramón Blanc Salvatierra. 
-4.573.—Constantino Alonso Calle. 
|4574.-José Núñez Conde. _ , 
|4.575.—Lucinio Cosme González. 
|4576.-Félix Pinedo Sáez. 
|4577.-Serafín Gutiérrez Diez. 
l4.578.-José de la Fuente Lejaí-
[ za. 




|4.581,-Pablo Gómez Vázquez. 
.4.582.—Miguel Conde Costa. 
J4583.—José García Esteban. 
|4.584.—R a m i r o Fernández Fer-
1 nández. 
|4.585.—Buenaventura A l e g r í a 
I Flores. 
l4.586.-Lucio Hernández Diez. 
|4.587.-César Antonio Puertas e 
Isaba. 
14.588.—Simón Santiago" Pina Ba-
I rrachina. 
|4.589,—Manuel Herrero Moralejo-
14.590.—Damián Asenjo García. 
|4.591.-Rafael Gómez Mart ínez. 
|4.592.-Carlos Ar ra fa t Ginés. 
j4.593.-Natividad Rodríguez Fer-
j nández. 
14.594.—Manuel Mascarell Zamora. 
1 4,595.—Lucio García García. 
14.596.—Francisco Nieto González. 
4.597.-Leonardo De lgado Gon-
zález. 
h-5^-Ignacio Castilla García. 




iDel lóO] al 4.700 les correspon-
lera examinarse el día 3 de marzo 
\ de 1939 
h601.-Antonio Fernández Cam-
Baró Baró. 
Í S ' & ^ s o Canal Cañero. 
de h Torre Agui-
' lera. 
4.605.—Pedro Jorge M u n a r Mu-
nar . 
4.506.—Joaquín Seoane Moreno. 
4.607.—Manuel Seco Lacoft. 
4.608.—Cirilo Baroja Burguerat. 
4.509.—Luis López Letona Pérez. 
4.610.—Manuel García Rodríguez. 
4.611.—José Berenguer Rius. " 
4.612.—Julián García Valle. 
4.613.—César Fernández López. 
4.614.—Ramón Sánz Ballesté. 
4.615.—Félix Mar t ín Téllez. 
4.616.—Félix Mart ínez Ramos. 
4.617.—Francisco Rueda Alba . 
4.618;—Marcial Calvo Hermida . 
4.619.—Hermenegildo Gómez Per 
ña. 
4.620.—José Ruiz Rodríguez. 
4.621.—Jenaro H e r n á n d e z Ar r i -
bas. 
4.622.—Desiderio Jiménez López^ 
4.623.—Juan Robles Jiménez. 
4.624.—Pedro Berrón Rodríguez. 
4.625.—Angel Bóveda Ulloa. 
4.626.—Pedro Mer inero Canales . 
4.627.—Vidal D u r a n g o Acitores. 
4.628.—Cristóbal Miguel Maicas 
Tomás . 
4;629.—Amadeo Toribio Escalera-






4.633.—Manuel Mar ín Tobed. 
4.634.—Julián Fe rnández Sánchez. 
4.635.—Ramón Rof Pon. 
4.636.—José Alvar iño Oterov 
4.637.—Manuel Losada Pereira. 
4.638.—Guillermo Vare la Carba-
josa. 
4.639.—Rafael Pérez Aguilera . 




4.642.—Elias Valencia Granados . 
4.643.—Santiago Miguel Prieto. 
4.644.—Manuel Pena Eirín. 
4.645.—Leopoldo Fernández Luis. 
4.646.—Angel C a ñ a d a Valle. 
4.647.—Antonio Mar ía Díaz N a -
ranjo . 
4.648.—Juan Malia Serván. 
4.649.—Rafael Monte ro Quero-
4.650.—Eduardo Mol ina Mañero, 
4.651.—Felipe Crespo Ber tomeu. 
4.652.—Claudio Vil lacampa Asea-
se. 
4.653.—Jaime Ramírez Togores. 
4.654.—José Giner Torrero . 




4.657.—Narciso Lozano Ramos. 
4.65S.—Sebastíáíi G u e f r e r o Quero.r 
4.659.—José Corbella Mar t í 
4.660.—José Valles Soler. 
4661.—^José Ruiz Garasa . 
4.662.—Fermín García García. 
4.663.—Jesús Acevedo Márquez . 
4.664.—Emilio A n t ó n Prado. 
4.665.—Antonio Espinosa y Rui? 
de Cas tañeda . 
4.666.—Servando García García . 
4.667.—Luis Pérez "Gómez. 
4.668.—Eugenio Calzada Buezo. 
4.669.—Juan García Rendón . 
4.670.—Mariano Molinero A r b á n 
4.671-—Hermenegildo S á n c h e a 
Ruano. 
4-672.—Faustino Barrio González? 
4 .673.^Braul io Velayos Herce. 
4.674.—Cipriano F e r n á n d e * 
Amantegu t . 
4.675.—Antonio Crespo Richetta. 
4.676.—Antonio Paredes Marrón-
4.677.—Jacobo Teodoro Delgado ^ 
Fernández . 
4.678.—Antonio Ga lán Arr ibas . 
4.679.—Juan Baeza Vázquez . 
4.680.—Manuel H e r n á n d e z Rodrí-
guez. 
4.681.—Luis OUer Nie to . 
4.682.—Valentín Seco García. 
4.683.—Juan Alonso Rubio. 
4.684.—Juan José Jaén Qui rós . 
4.685.—Serafín Sola Jurio. 
4.686.—Isaías de la Puente Alva* 
rez . -
4.687.—Eusebio González Seguro. 
4-688.—Francisco A r e n a s ' G o n z á ' 
lez. 
4.689.—Segundo Mar t ínez Ibáñez, 
4.690.--José M u ñ o z Chao. 
4.691.—Rafael M a r t i n Temprado . 
4.692.—P. Francisco González Ar-
files. 
4.693.—Manuel Vázquez Cabe l l a 
4.694-—Pedro Estepar Velasco. 
4695.—Claudio Barganón Ro'drí-
guez. 
4.696.—Sotero d e ' P e d r o M u ñ o z . 
4 -697 . -Gera rdo Gonza lo Medina , 
4.698.—Constancio Bastardo, Pa-i 
redes. 
4.699.—Arturo Mendoza Villalba, 
4.700-—Juan García Gómez. 
Del 4.701 al 4-800 les conespon' 
derá examinarse el día 4 de marzo, 
de 1939 
4.701.—Rafael Mar t ín Vilchez. 
4.702.—J u a n Gut iér rez Femán^^ 
dez. 
4.703.—Manuel Gómez Rueda. 
4704.—Amancio Movilla Gangoso . 
4.705.—Pedro Rus Pérez. 
4.706.—Rafael Rubí Sastre. 
4.707.—Julio Sánchez Mole t , - ^ 
4.708.—Andrés Pichardo Robledo. 
. -j-






il.715.—Valentín del Castillo Mar -
tínez. . 
^•714—Dictinio Díaz Ponti jas . 
4 . 7 1 5 . — T o m á s N a v a r r o Koclri-
—Enrique Ruiz-OgaHo Va-
rona. 
Félix Morales Mar t ínez . 
Ped ro . Clemente Blázqucz-
Obdul io Diez -Andino Gó-
guez. 
-Clpdoaldo Mar t ín Maclas . 
-Fo r tuna to Or tega Rodrí-
guez. . 
M a n u e l Tur r ión Manzano . 
-Juan Mar ía Cortés Fernán-
dez. 
—Aurel iano del Rio Bermejo 
Evencio Esteban Gonzá-
lez. 
!'4.722.—-Angel Luelmo Mar t ín . 












4.725.—Alvito Fernández d e l a 
Peña. 
4726-—Arturo Ruiz Mañas , 
j4.727.—Angel Bu ján Fernández . 
4.728.—José Jorreto Sánchez. 
¡4.729.—Miguel Echeverría Goñi . 
- I sa ias Gut ié r rez Molina. 
-Marcelino González Pola 
Vega. 
- A n g e l H e r f e r o s Rubio. 
-Vidal de la Llave y Llave. 
.—José García Vega. 
.—jesús Pariente Diez. 
.—Modesto Seijas López. 
.—Julio Lage 'C id . 
.—Mariano Lázaro Níiñez. 
.—Severiano García Pérez. 
.—Eutiquiano Blanco Gon-
zález. 
.—Miguel Serra Camps . 
.—José Serarols Armengol 
.—lloren lino Alonso Rebo-
llar. 
.—Pedro Lera Vicente. 




. - A n t o n i o Subirá Corrales . 
.—Cándido .Pérez Peña. 
—Alfredo G u r r u c h a r r i Cár -
nica. , 
.—Jesús Herrera Soler. 
.—Pablo Bellve Gracia. 
.—Jeremías Juez Cervero. 
.—Gregorio Bermúdez Usan . 
— U r b a n o Juste Laporta. 
.—José Jiménez Resano. 
.—Teodosio Díaz Gómez. 
.—Manuel Sánchez Sánchez-
.—Gumers indo González Juez 
'4.760.—Julián Maíllo Cuesta . 
































4.762.—Antonio Díaz Llera, 
4.763.—Pió Brdvo Caballero. 
4.764.—Agustín Gil Vicente. . 
4 . /65.—Manuel Diaz ' Valcárcel.'. 
4.766.—Joaquín Alonso Mar t in . 
4 .767.^Luis Rósete Fernández . 
4.768.—Amador Blanco Alvarez . 
4769 .—Antonio ; ;Mar t ínez Torres-
4.770.—Edilberto López Büeno. 
4 .771 . -Rica rdo Z u r d o Recio. 
4.772.—Ricardo Linde Ayas . 
4.773.—Manuel Sánchez Cuadra -
do. • 




4.776.—Alfredo Alonso Sotor. 
4.777.-^Miguel Tórcal Lozano. 
4.778.—Juan Sierra Domínguez-
4.779.—Manuel Limones A n d r a -
des. 
4.780.—Nicanor Alvarez Gómez-
4.781. — Francisco González Ló-
pez. 
4.782.—Eulogio Mar t ín Pérez. 
4.783.—Manuel Rodríguez Gul in . 
4.784.—Alejandro del C a r m e n 
Ruiz. 
4.785.—Primitivo Mar t ínez Galle-
go. 
4.786.—Sergio Crespo Fernández . 
4.787.—Perfecto Mar t in Berroc?.'.. 
4788.—Prudencio Gómez Mara-
ñón. 
4.789.—Alfonso M e n d ó n Seguro-
4.790.—Santos Diez González. 
4.791.—Vicente Romero Asensio. 
4.792.—Eleuterio Jiménez Gut ié-
rrez. 
4.793.—Néstor D u r a n g o Aguado . 
4.794.—José An ton io "Méndez Vi-
d a l . ' 
4.795.—Ricardo Pa ja r iño Vázquez. 
4.796.—Eugenio San Luis Pombo. 
4.797.—Miguel Reyes Ramírez. 
4.798.—Sebastián Mi randa Román. 
4.799.—Cirilo Muñoz Mart ínez . 
4.800.—Paulino Indiano Iñiguez. 
Del 4.801 al 4.900 les correspon-
derá examinarse el día 6 de marzo 
de 1939 
4.801.—Florencio Gómez Pastor. 
4.802.—Rafael Díaz Espigares. 
4-803.—Manuel Breña García. 
4.804.—Fernando ' Fernández Pé-
rez. 
4.805.—Laureano García Cabazón. 
4.806-—Arseníq Gómez Mart i l . 
4.807.—Francisco Pazos Santos. 
4.808.—Emilio Gómez Cruz . 
4.809.—Manuel Cast ro López. 
4.810.—Je.sús Salvador Vila Esté-
vez. 









4 .820 . -
4.821.-
4.822.-

























-Enric^ue Román Pardo 
-Juan Antonio Ilernández 
García. 
-Felipe Fatela Sánchez. ' 
-Juan Manuel Flores M a r . 
t ín. 
-Juan Losa Vicente. 
•Victorino Hervás l.'¡neda. 
-Carmelo Lousao Fernán-
dez. 




•Jaime Louzao Fernández.;; 
-José Estévez Montero. 
-Manuel Hernández Her- ' 
Txández. 
-José Santiago Bautista. 
-Serafín Alarcón Molina. 
-José Ignacio Casanova Mi-
llán. _ . 
-Angel Macías García, 





-Juan Velasco Lara. 
-Crispulo Gurpegui Pas-
cual. 
-José Cachadiña Martín, 
-Ludgerio Del.gado Sador-
Adol fo Barrau y Hoyos 
Limón. 
-Bartolomé Ramos Alfaro-
-Víctor Izquierdo Sánchez. 
-Gerardo Sobrón xMartínez. 
-Julián Pacheco González. 
-José García García. 
-Máximo García Valcuen-
-Miguel Pérez Ferez. 
-Claudio Serrano de U 
-Moisés Alonso García._ 
-Manue l Sánchez Marín. 
-José Rodríguez Rodr^uez-
-Constantino- Moran Q"!"' 
tanilla. 
•Luis Alfonso Rocinguei 
Padín. 
- J u a n Fernández Martín 
-k^derico Maroto Fernan-
dez. , 
-Marcel ino Buceta 
- íosé de Carlos Barber. 
-Gui l l e rmo. Vidal SahuiHo. 
-Diego Vera Baeza 
- M a n u e l Ocampo te.nan-
4.856 . -Maximil iano Calvo Oliva* 
res 
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¡S-Daniel Alvarez Galindo. 
;9-Félix Palacios Cayuela. 
,0.-francisco Cuevas Munl io . 
il -Angel Almena García. 
Kr-Rafae Blanco Mesa. 
- Antonio Alvarez Maga-
dán. 
!•}—Joaquin Rivero Vilches. 
-Jesús Chavarino Ladrón 
de Guevara. 
«-Andrés Bellido Vera. 
17.-Miguel Cladera Barceló. 
18.—Joaquin Vañó Castelló. 
,9,-Severino Saseta Rodríguez. 
'0,-Manueí Pereda Urieta. 
,/l.-Alfonso Martínez García. 
i72.-Cannelo Muñoz Maroto. 
S73.-Antonio Sabio Victoria. 
in. - Adolfo Pereda - Velasco 
Oñoro. 
|"5.-José Polo Molina. 
?6.-Rogelio Fernández V i d a l 
/7—Silverio Noval García. 
íS—Saturnino Lacalle U n a m u -
no. 
9,—José del Val Aguilera. 
O—Eugenio Rafael Jiménez 
Zapata. 
11,—Longinos Hecho Hecho. 
12.—Antonio García Fernán-
dez. 
|8j—Antonio López Pffínbo. 
14.—Angel Alejo Urbano. 
15.—José Arias Galán. 
6.-José Gestal Becerra. 
/.-Angel Jáuregui Lizarribar. 
.^—Vicente González Conze-
jo. 
15.-Rafael Ramírez Martínez. 
0—Tomás Ruiz Alpañez. 
l.-Frutos Fraile Sánchez. 
12-Florencio Camacho Díaz. 
|55.-Juan Trullado Luna. 
1-Florentino Macías Delgado 
'j-Amador Esteban Alonso. 
é-Teófilo Martínez Calvo. 
'/.-Miguel Fernández Ruiz. 
8-Antonio Robles Casares. 
^•-Antonio Polo Molina. 
Q-Miguel Pérez Rodríguez. 
¿ m ' d 5.000 les conespon-
f'i examinarse el día 1 de marzo 
' de 1939 
'Ol-Fi-ancisco de Torre Ba-
L "snco. 
Quiñonero Sánchez. 
lU r j Fernández, 
•^•-li-duardo González de Pra-
, do. 
"•-Francisco Robles Rodri-
« J imon Carretero Bienes. 
r«rnando Jiménez Arce. 
Berbel. 
f Morales. 
I Lo:a¿o Resina. 
4.911.—Francisco J iménez Gutié-
rrez. 
4.912.—TeodoiiriTo del Barco Ve-
ga. 
4.913.—Diego He rnández Pardo. 
4.914.—A n g e 1 Estafanía Rodrí-
guez. 
4.915.—Nicolás Pérez Jiménez. 
4.916.—Pedro Virnete M u ñ o z . 
4.917.—Antonio Garc ía Pons-
4.918.—Justo Obeso Benavides. 
4.919.—Ramón Pérez Gómez . 
4.920.—Angel Pra t Pujol . 
4.921.—Angel xAcero Soto. —-
4.922.—Bernardo Blanco Move-
llán. 
4.923.—Ricardo Alvarez Santos. 
4.924.—Vicente Miguel Guevara . 
4.925.—^Vicente Izquierdo Iranzo. 
4 -926 . -Cons tan t ino N ú ñ e z Cami-
no., 
4.927.—Gonzalo Mans i l l a Ramón-
4.928.—Juan Izquierdo Yanes. 
4.929.—Arsenio Diez Gómez. 
4.930.—Victorino Prieto García . 
4.931.—José Ballobar I jurra . 
4.932.—Hipólito Fernández Lla-
mazares Mar t ínez . 
4.933.—Juan J. Pascual Llaneza. 
4.934.—Marcos Prieto García . 
4.935.—Angel Apellániz Díaz. 
4.936.—Miguel G imena Ruiz. 
4.937.—Rafael Tallón Cantero. 
4.938.—Francisco Luque Alvarez. 
4.939.—Ramón Somoza Rodríguez. 
4.940.—Salvador Rodríguez Va-
queriz;o. 
4 941.—Francisco Berruelo Jerez. 
4.942.—Belarmino Ali ja Mart ínez . 
4.943.—Casimiro Fernández y Pé-
rez Viilagómez. 
4.944.—Vicente Santana Plaza. 
4.945.—Benito Ar royo Dávila. 
4.946.—Vicente Ruiz Paredes. 
4 947.—Castor Parada Crespo-
4.948. — J u a n Jaime Lozano Ca-
rrasco. 
4.949.—Domingo. Portillo Andrés . 
4-950.—Sinesio Salgado Alvarez. 
4.951.—Luis González López. 
4.952.—Francisco Alonso Prados. 
4.953.—Alejandro Fabio Villar Ma-
zaira. 
4.954.—Federico Rodríguez Gil. 
4 -955 . -Romualdo Zubir i Huar te-
4-956.—José M a r u n y Jacques. 
4-957.—Antonio-Fandiño Carro . 
4.958.—Salvador Jove Gias. 
4.959-—J o s é Manue l Villarme'a 
Méndez . 
4-%0.—Angel Mar t ínez Coca> 
4.%1.—Tomás García Benito. 
r4i>62.—José González Bayard. 
4.%3.—Rufino de la Bodega Ca-
g'Sal. 
4.%4.—Félix Gut ié r rez Ocaña. 
4.965.—Joaquín H e r n a n d o Muñoz-
4.966.—Joaquín Llórente C o n d f . , 
4.%7.—Cristóbal x \ndrade Cas^ 
cajosa. 
4 .%8.—Gabino^Guzón A r r e d o n d o 
4.969.—Primitivo Lera Yustcs. 
4.970.—Antonio Fernández Sequei 
ros. 
4.971.—Aurelio Gallego Romero. 
4.972.—José Espejo Aloreno. 
4.973.—Francisco Moreno Pérez 
4-974-—Rafael Ferra Arbus . 
4.975.—Juan Baquero Capilla. 
4.976.—Mariano Cadena to N á g e r a 
4.977.—José MÍárquez Rubia . 
4-978.—Jesús Gómez López. 
4-979.—Lucio Lillp García-
4.980.—Leonardo iMuñoz Alvarez. 
4.981—Leandro Ojea Ojea. 
4.982.—Félix Mingúela Miranda . 
4.983.—Leopoldo Serra Castera-
4.984.—Angel Marcos Otero . 
4-985.—Eladio López Rodríguez-
4.986.—Francisco de Paula Gi l 
López. 
4.987.—Emilio Vivas Chaparro . 
4.'988.—Gaudencio González Pa-
cho. 
4-989.—Mariano Pérez Navar ro . • 
4.990.—Angel Miguel Cues ta . 
4.991.—José Veiga Fernández . 
4.992.—Alberto Torca Domínguez . 
4-993. -Rodr igo Alvarez López. 
4 .994—Manuel H u r t a d o Delica-
do. 
4.995.—Desiderio Lucio Campil la 
4.996.—Vicente M a r r u e d o Sánz. 
4.997.—José P u m a r Blanco. 
4.998.—Antonio Déniz N a v a r r o . 
4.999.—Ildefonso A r e n a s Carras-
co. 
5-000-—Benito Lana Fernández . 
MARTINEZ ANIDO 
(Continuará). 
MINISTERIO D E DEFENSA 
NACIONAL 
ORDENES 
Medalla de Sufrimientos por la 
Patria 
Con arreglo al R. D . L. de 17 
de mayo de 1927 y R. O. C. de 30 
de julio de igual año ( C C . LL. nú-
meros 230 y 322- y Orden de la 
Secretaría de G u e r r a de 14 de ma-
yo de 1937 (B- O. núm. 209), se 
concede la Medal la de Sufr imien-
tos por la Patria, con carácter ho-
norífico, al personal civil que a 
continuación se relaciona: 
D o ñ a Ar.aceli Fernández Bre-
zosa, por el fallecimiento de su 
esposo, Teniente Coronel di-, In-
l ' A y M i m I UULU i m UIIILIJLL ULU iJ^ l • 
fanter ia , don Nicolás de Arc'e 
'Alonso, a consecuencia de her idas 
recibidas en acción de guerra t i 
día 19 de abril de 1937. 
D o ñ a Manue la Gui lmain Laz-
piur , por el fallecimiento de su 
esposo, Comandcí i te de Infan te-
ría, don Ramón Crespo Mocorrea, 
a consecuencia de heridas recibi-
das en acción de guerra el día 22 
de septiembre de 1936. 
D o ñ a Mar ía Ascensión Lópaz 
,y López IJribe, por el fallecimien-
to de su (^sposo, Coma<ndante de 
^Caballería, don Ramón de Salas 
'Roñal, a consecuenia de her idas 
recibidos en acción guerra el 
'día 20. de sept iembre de 1938. 
D o ñ a A n a Mar ía Laguna De 
Rins y Almarza , por el falleci-
miento de su esposo, Capi tán de 
Infanter ía , don Mar iano Royo-
iVillanova y Morales, a coiiseuen-
,cia de Heridas recibidas en acción 
de guerra el dia 21 de agosto de 
'1936. 
D o ñ a María de las Mercedes 
lEstanga Beraéategui, por el falle-
cimiento de su esposo, Teniente 
tíe -Infantería , don Luis Relanzón 
'Echevarría, a consecuencia de he-
didas recibidas en acción de gue-
r ra el ylía 21 de octubre de 1936. 
D o ñ a Rosario M u ñ o z Vázquez , 
po r el fallecimiento de su esposo, 
[Teniente de Carabineros , don Ma-
n u e l Viera Serrano, vilmente ase-
s inado por los marxistas en Má-
laga el día 17 de agosto de 1936. 
D o n Luis SaJgado-Araujo Ra-
mis, por el fallecimiento de su hi-
jo, Alférez de Navio , don Luis 
Sa lgado-Araujo Franco, vilmente 
asesinado por los marxistas el día 
4 de agosto de 1936. 
D o ñ a Josefa. Arevas Sánchez, 
por el fallecimiento de su esposo. 
Alférez de Infanter ía , don Ramón 
Pinar Floricurt, ' a consecuencia de 
her idas recibid.js en acción de 
guerra el día 9 de agosto de 193S 
D o ñ a Faust ina Cr.rmen Tomé 
Carnero , por el fa!l ccimiento Cr-
su esposo, Alférez de Infanterí.!,^ 
don Joaquín Lanseros Mart ínez, 
a consecuencia de her idas recibi-
das en acción de gueir& el día 19 
de julio de 1937. 
D o ñ a Elvira Bergé y Salcedo de 
Ibarra, por el fallecimiento de su 
hijo. Alférez de Infanter ía , don 
José Mar ía Ibarra Eergé, a con-
secuencia de heridas recibidas en' 
acción de guerra el día 27 de mar-
zo de 1938. 
' D o ñ a Carmen Fernández Me-
rino, por el fallecimiento de su 
esposo, Alfér-éz provisional de In-
fanter ía , don U 1 p i a n o García 
Mart inez , » consecuencia de heri-
das recibidas en acción de guerra 
el día 18 de agosto de 1937. 
D o ñ a Guil lerma Arrib^G Cas-
trillo, por el fallecimiento de su 
hijo, Alférez provisional de In-
fantería , don Jul ián Cabezón 
Arr ibas , a consecuencia de her idas 
recibidas en acción de guerra el 
día 15 de mayo de 1937. 
D o ñ a Afr ica Conesa Sestelo, 
por el fallecimiento de su hijo, 
Alférez provisional de Infanter ía , 
don Francisco Cañas Conesa, a 
consecuencia de heridas recibid-.s 
en acción de guerra el"día 12 de 
marzo de 1937. 
D o ñ a Bárbara González Alon-
so, por el fallecimiento de su hi-
jo, Alférez de Complemento de 
Infanter ía , don Serafín Maté Gon-
zález, a consecuencia de her idas 
recibidas en acción de gueJ 
día 2 de enero 3e 1938 
Doña Teresa Zapaia 
por el fallecimiento desudo , 
ferez Provisional de Inf ^ 
don Alfredo Zapata ZapaM 
consecuencia de heridas recW 
en r.-:ión d^ e guerra eUia Sl 
marzo de 19J8. 
..Doña Carmen Lorenzo Mij 
ga, "por el fallecimiento, de sal 
poso, Brigada de Infanteti: í 
Jul ián Téllez Orche, a COUSKUÍ 
cia de heridas recibidas en .vci 
de .guerra el día 21 de , 
1936. -
Doña. María Valin Torres, [ 
el fallecimiento de su hijo, so 
do de Infantería, don P,vi_ 
Mart ínez Valin, a consecuencijl 
heridas recibidn-. en acción ! 
guerra el día 10 de marzo de 15] 
Doña Francisca Martín Pét 
por el fallecimiento de su 
soldado de Infantería, don 1 
Euquerio Martín Martín, se 
cuencia de heridas recibidas e 
ción de guerra el dia 24 de i 
ro de 1938. 
, Doña Rosario Caraves Goi 
lez de Celosía, por el fallecá 
to de su hijo, falragista, i 
món Dosal Caraves, vilmente í 
sinado por los marxistas e! I 
.30 de agosto de 1936. 
Burgos, 29 de noviemlml 
1 9 3 8 . - I I I Año Triunfal-Eia 
neral Encargado del Despadioj 
Ministerio, Luis Valdés Cavani 
Pensione» 
En vir tud.de lo dispuestoÍ 
artículo noveno 'del Decreto) 
mero 92, de 2 de diciembuj 
1936 y Orden de 21 de mai!;!. 
Relac í 
N O M B R E S DE L O S I N T E R E S A D O S 
Parentesco con 
los causantes 
Doña Mar ía de la Concepción 
García Escudero 
" Mar ía del Consuelo Diaz-
Parreño de la Concha • 
" Mar ía de los Dolores Aiz-
' p u r ú a Reynoso • • 
" ' Pilar Sánchez M u n g u í a • • 
" Francisca Canale jo Agui -
rre ••• 
" Mar í a del Pilar Ruiz-Jimé-
nez de Vélez ... . . . 
Armo, Cuerpo 
o Unidad c que 
pertenecían ios 
causantes 
H u é r f a n a . Intervenc.. 
Idem Infanter ía . 
Idem E. M . G., 
Idem •• G . Civil.. 
Idem •• Infanter ía 
Idem 'Caballer ía . 
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSA; 
Com.5 de Guer ra primera D. TiburcioGaj 
Coronel D . Maríano Díaz Parreño 
Genera l División E. S. D. J o f A ú p f ^' 
Teniente D. José Sánchez Se.sdedos 
Capi tán D. l o m á s Canalejo Domingu"' 
Coronel D. losé Ruiz-Jiménei Novella • 
i 1937 (BB. 0 0 . núms. 51 y 
se declara con derecho a pensión, 
con carácter provisional y mesá-
cias de supervivencia, a los com-
prendidos en la unida reL-.:ión-, 
Que empieza con doña María de la 
Concepción García Escudero y 
termina con doña Isabel Cruz Re-
susta, cuyos haberes se sat isfarán 
en is. forma que se expresa en di-
cha. relación, mientras conserven 
Ja aptitud legal para.el percibo: 
Burgos, 30 de noviembre de 
1938.-III Año Tr iunfa l—El Ge-
neral Encargado, del Despacho' d<.'I 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles. 
Subsecrefaría de! Ejército 
Destinos 
La Orden fecha 19 de agosto 
último inserta en el B O L E T I N 
OFICIAL DEL E S T A D O , núme-
ro 57, referente a destinos de Je-
fes y Oficiales de Infí-nteria, por 
ia cual era destinado el Alférez 
provisional don Francisco Perro-
mar Bletet, del Grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas, de Alhuce-
mas, núm. 5, al 11 Batallón del Re-
gimiento Infantería Zaragoza, nn-
mero 30, se entenderá rectificáda 
en el sentido de que su verdade-
ro empleo, nombre y apellidos sen 
Teniente provisional don Francis-
co Perromat Bletery, subsistiendo 
el destino que en la misma se le 
asigna al Regimiento Zaragoza nú-
•ñera 30, con efectos administrati-
vos a partir de la revista del mes 
oe septiembre último. 
Burgos, 7 de 'diciembre de 1933. 
IIl Año Triunfal:—El Ministro, de 
Defensa N.v.ional, P. D-, El Ge-
lai Subsec-retario del Ejército, Luis 
valdés Cavanilles. 
Pasan a . l o s destinos que se in-
dican los Jefes y Oficiales de Ca-
ballería que a cont inuación se re-
lacionan: 
Teniente Coronel , don Rafael 
Las Morenas Alcalá, reingresado 
y ascendido por Orden de 29 del 
U del 38 (B. O. núm. 153), a dis-
posición del G e n e r a l Jefe del 
Ejército del Sur. 
Comandan te , don Juan Valla-
rino Iraola, reingresado y ascen-
dido por ídem idem, a disposición 
del Genera l Jefe del Ejército del 
Nor t e . 
Idem, don Benigno Agui r re Er-
docia, reingresado y ascendido por 
ídem ídem,' al Regimiento de Ca-
zadores Farnesio, núm. 10. 
Idem, don Enr ique Batalla y 
González, de la Je fa tu ra de Mo-
vilización, Instrucción y Recupe-
ración, al Regimiento de Cazado-
res España, núm. 5. 
Idem, don Gonzalo Sauca Gra -
cia, del Ejército del Centro , a dis-
posición del Genera l Jefe del Ejér-
cito del Nor t e . 
Capi tán, don Manue l Mateos 
Salvago, reingresado y ascendido 
por O í d e n de 29-11-38 (B. O. nú -
mero 153), al Regimiento de Ca-
zadores Taxdir , núm. 7. 
Idem, don Juan Ponce de León 
y Freyre, alta del Hospi ta l de Se-
villa, procedente del Ejército del 
Nor te , al mismo Regimiento. 
Idem de Complemento, don Sal-
vador Vilallonga de Carcer, de 
la Sexta Región Militar, a dispo-
sición del Genera l Jefe del Ejér-
cito del Nor t e . 
Idem ídem, don Mar iano Ven-
tosa Despujols , del Regimiento de 
Cazadores Taxdir , núm. 7, a La 
Legión 
u e s e c i t a 
Idem ídem, don José Mar ía Sel-
va Salvador, ascendido por O r d e n 
27-8-38 (B. O. núm. 64), proceden-
te del Regimiento de Cazadores 
Los Castillejos, núm. 9, a dispo-
sición del Genera l Jefe Directo 
de la Milicia de Falange Españo-
la Tradicionalista y de las J O N S . 
Teniente , don Felipe González 
López, alta del Hosp i ta l de Sevi-
lla, procedente del Regimiento de 
Cazadores Taxdir , n ú m . ,7, a dis-
posición del Genera l Je fe del 
Ejército del Sur . 
Idem idem, don M a n u e l Santos 
Sánchez, de la Q u i n t a Región Mi-
litar, a disposición del G e n e r a 
Jefe del Ejército del Nor t e . 
Idem provisional, don Víctoi 
Bengoechea Cabellos, sólo apto 
para servicios burocráticos, del 
Regimiento de Cazadores Farne-
sio, núm. 10, a disposición del 
Corone l Inspector de los Campos 
de Concentración. ' — 
Alférez , don R u f i n o Rodríguez 
Gento , re ingresado y ascQndidr 
por O r d e n de 29-11-38 (B. O. nú. 
mero 153), a disposición del Ge-
neral Jefe del Ejército del Cent ro . 
Idem, don M a n u e l Pérez Caro, 
reingresado y ascendido por ídem 
ídem, a disposición del Genera) 
Jefe del Ejército viel Sur. 
Idem de , Complemento, d o n 
Manue l V ida l -Quadra y Ber t rán , 
reingresado por O r d e n de 10 del 
I I del 38 (B. O. núm. 135), a 
disposición del Genera l Jefe de la 
Sexta Región Militar. 
Burgos, 7 de diciembre de 1938, 
III A ñ o Triunfal .—El Minis t ro de 
neral Subsecretario del Ejército, 
Defensa Nacional . P. D-, El Ge-
Luis Valdés Cavanilles. 
Gobiccno Milllor o 
Auloridod que debe 





Leyes o Reglamentos 
que se Ies apl ica 
Fecha en qua debe em-
pezar el abono de la 
pensión. 
D ía Mes Año 
Delegación de Hacienda 
de la Provincia en que se 
les consigna el pago 
Cuerpo o Pagaduría 
Zaragoza ... / Orden da l? de 
!• febrero de 1855. 
Ov iedo ) 
Zaragoza ... 
Salamanca •. 
Soria.. . . . 
Burgos . . . 
. U. i;. de ?5 de M.r-
I» de isse. 
10 Mayo.... 1936 
4 Mayo.... 1937 
12 Dbre .. 1935 
9 Febrero 1937 
25 N b r e . . . 1937 
22 Mayo . . . 1938 
R E S I D E N C I A D E L O S I N T E R E S A D O S 
Pueblo 
Zaragoza . 
Oviedo •• . 
Zaragoza • 
Salamanca. 
Soria •• • 
Burgos . . . 
Za ragoza . . . 
Giion... ... 
Zaragoza . • • 








Soria ... ••. 
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D o ñ a Gloria Sánchez de la Campa\ 
y González •• 
" A n t o n i a Sánchez de la/ 
Campa y González 1 
" Cristobalina Sánchez de la 
Campa y González ... ••• 
D o n M i g u e l Sánchez de la 
C a m p a ' y González • • •• 
D o ñ a Asunción H e r n á n d e z Fer-^ 
nández / 
" Mar ía H e r n á n d e z Fernán-( 
^ dez ... . . . / 
" Teresa Her re ro Serrano 
it Ramona Uchen A m a o 
Mar ía Josefa Mi randa Ra-
mos ... . . . 
Mar ía Luisa Niza Blanco. 
Mar ía Isabel N iza Blanco 
Tr in idad Ñiza Blanco 
Jesusa Her re ro Guer ra • 
Pilar Ayl lón Cuena . . . . 
Lucía Ayl lón Cansado 
Anton ia Espejo Cas t ro . •. 
Justa Baile Roncero 
Mar ía An ton i a Agui lar y 
áe Co'-a . . . . . . . . ... 
A n a Alcántara Pérez ... .... 
Elisa Llevot Ponce 
José Gut iér rez Silva . . . ••. 
Angel Gut iér rez Silva 
Elisa Gut ié r rez -Llevot •. 
José Can te ro Prieto . . . .. • 
Luisa Galcerán Espluga ... 
An ton ino He rnández Lasa. 
Mar ía Rivera R o m á n . . . ... 
Benita He r r e ro Robles .. 
Mar ía Rosa Alcón Vidiella. 
Mercedes Ventura Sueiras: 
Elisa Romero Escacena .. 
Josefa Parra Sánchez 
Rosario Rezóla Laparte . . . 
Mar ía Teresa Ci iurruca Vi-
vanco . .. . 
Mar ía Blanca Chur ruca Vi-
vanco . . . . . . 
Mar ía del Ca rmen C h u r r u -
ca Vivanco ... 
María Juana Chur ruca Vi-
vanco • . . . . ... . . . 
Josefa Nie to Oliva 
Adela ida D u r a n M a x 
D o n Daniel Revuelto del Río.. 
£1 mismo Í..JS 
Dion 
D o ñ a 
D o n 
D o ñ a 
D o n 






. L ; : 
.^ f.í^ 3, Cuerpo 






H u é r f a n a s 
í -t 1 1 
i 
H u é r f a n a . Infantería . 
Viuda. . ... í dem . . : . . . 
H u é r f a n a . Idem- . . : . . . 
H u é r f a n a s 
\ 
Idem .. 
Viuda G. Civil 
H u é r f a n a s Infanter ía . 
Huér fana . . -Wem i. ... 




H u é r f a n o s Infantería . 












G . Civil . . . 








.CLASeS Y NOMBRn.S DE LOS CAUSANTE 
Tte. Crnel . D . Luis Sánchez de la CampavlJ 
Alférez D. Siriaco Hernández SanzySáei.J 
Teniente D. Telesforo Herrero Bernardo | 
Segundo Teniente D. Gregorio Bordéjé Rain 
Capi tán D. Ramón Miranda Martino I 
Capi tán D. Antonio Niza Blanco ... I 
( 
Teniente D . Eladio Coque . Blanco | 
Músico M a y o r D. Lorenzo Ayllón Mayorga. 
Capi tán honoríf ico D. Manuel Espejo Rodtí»! 
Capi tán D. Diego Martínez Vivanco ... J 
Capi tán D . Diego de las Morenas Alcalá 
Maest ro Artificiero D. José Iglesias García 
'Cap i tán D. Manuel Gutiérrez Carretero 
Cabo Luis Cantero Galcerán 
Cabo Castor Hernández Rivera • 
Sargento D. Lucio Coités Miguel 
Sargento D. Sebastián Couso Yáñez ... ^ 
Ma^^stro Armero D . Aquilino San Martin Oor-. 
Ayudan t e O b r a s D Francisco Mateos Raposo-
Sargento D. losé Cabezali Panlagua .-. 
Ten.ente Navio D. Alvaro Churruca Murga-
Peón Maest ranza D. Francisco López 
Alférez provisional D. Nicasio San M'g"^' ^ , 
Guard ia D. Daniel Revuelto del Rio •• 
El mismo 
kU 163 
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Gobierno Mililo' o 
' Aaloridad que debe 
dar conocimienlo o 
los interesados 
Leyes o Reglamentos 
que se les aplico 
".euta 
Fecho en que debe em-
pezor el obono de fo 
pensión 
D i o Mes A ñ o 
Deiegoc'rón de Habiendo 
de lo Provincio en que se 
íes consigna el pago. 
Cuerpo o Pagadurio 
Oviedo... :•• 
Salamanca... 
Zaragoza • • • 
Oviedo .. 
Huclva 




Sevilla ... .. 
Sevilla . . . .. 






Sevilla ... . 
Sevilla ... . 
R e g l a mentó 
d e 1 Monte-
pío M i litar 
y Orden de 
14 de abril 
de 1910. 
R e g lamento 
del Monte-
pío Militar. 
Decreto de 22 
de enero de 
1924 (D . O. 
núm. 20). 
Decrefo» <íe Ha" 
ciendnde 6dr Ma-
yo y 7 de Agoslo 
de 19.31 (DD. OO. 
núms. 101 y 377). 
[slali i lo í e Clases Pasivas 
rti Estado y R. D. l . de 
aoííííostii deis?;. 












í f l . l . " adiciona! lej 
í e ) iu: i81921 (C. l . 
, ? ? 3 ) y P.eglaiüínto de 
I fítcir.p8r.sss en lifffifo 
£e Eiierrj ii, C. !0 Va r í e 
i e ' S30, . i 
28 Julio • •• 1938 
6 Febrero 1937 
24 Octub.. . 1938 
5 xMarzo.. 1936 
25 Octub... 1935 
8 Octub... 1938 
6 Febrero 1938 
29 Agosto. 1936 
18 Enero... 1938 
.29 Sbrc . . . 1938 
25 Mayo... 1938 
31 Julio . . . 1937 
4 Marzo.. 1938 
12 Mayo... 1938 
19 Julio ... 1937 
1 Marzo. . 1938 
14 Sbre ••• 1938 
15 Agosto. 1938 
20 N b r e -. 1936 
Oviedo >• •• 




Santander . . . .• 
Badajoz-•• •• ... 
Málaga ... •• 
Cáceres 
Sevilla ••• .... •• 
Sevilla ••• ..... •• 
Cep, Esp. Í E tiacienda de Ceuta 
Zaragoza .•• . 
Valladolid ... 
RRSIDENCI.üi DE- LOS INTERES.WOS 
Pueblo Provincia 
Ceiuta. 
Vizcaya. . . . 
Zaragoza •• 
Lá Coruña-
Sevilla -.. . 
Sevilla .... . 
H julio 1938 Guipúzcoa. . . , 
Cádiz ..• 
l 'l Agosto. 1938 (ep. tsp. ae Hacfcdtla de Cenia 
1 Octub... 1938 
1 Octub... 1938 
Zaragoza' 
Idem . . . 
Luarca-, ... 
V i l l a s b u e n a a 
Borja 
Villamaior (Pileña). 





Sevilla -- . . . 
Sevilla -. . . . 





La Coruña . 
Sevilla 
Uf re ra 
S. Sebastián 
S. Fernando 
L á r a c h e ... 
Zaragoza -• 
Idem ,.,; 
Cádiz .j. j . 
Oviedo 
Salamanca.. 
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NOMBEÍÉS DE LOS INTERESADOS 
D o ñ a Mar ía de los Angeles Ma-
yans Planells ••• . . . 
" Mar ía Tosres Coloma 
" Basilisa Egea Pal íamelo .. 
Isabel López M o n t e r o . . . •• 
M a r í a Jus t Massó • • . . . ••• 
Mar ía Mar t ínez Santos •• 
" An ton ia García Gesta l y . 
" Dolores Banzo Barrabes •• 
Concepción Santos Gonzá-
" Mat i lde ' del Pino" ValÍe 
" Doro tea Astar loa Sar raua-
Isabel Cabeza Bernaldo de 
Qu i rós ••• . . , 
Mar ía Luisa Bros Cuesta-•• 
Rosario Eslava Vacas . . . ••• 
D o n M a n u e l Val lejo Gonzá lez -
















I d e m - -
H i j o . . . 
Esposa 
Armo, Cuerpo 
o Unidad a que 
pertenecían los 
causantes 
Infanter ía . 








Infanter ía . 
G . Civil 
Aviación.. 
Art i l ler ía-
Infanter ía . 
Idem. . . ... 
Intendenc. 
NÚM, 
C L A S E S Y N O M B R E S DE LOS CAUSA J 
Teniente D . Juan Riera Ferrer .. i 
Gua rd i a segundo D. Isidoro Duque Ariull 
G u a r d i a 2.2 D . Hermenegildo San MattíaiJ 
Idem segundo D . Cipriano Herrero Lónal 
Al fé rez D. An ton io Lorenzo Vicente • 
Guard ia s e g u n d o D. Juan Arnanz Pastor i 
G u a r d i a segundo D. Alfonso García Gatdal 
Guai 'dfa .primero D. Luciano Vieco.Fuentes! 
Capi tán D . Braulio García López ... 
Teniente D . Terencio Díaz Arroyo , 
Gua rd i a segundo D. .^ntonio Posada GiróJ 
Capi tán D . Carlos Westendbrp y de la < 
Teniente D . José Fernández Velasco ... 
Al fé rez D . José Morilla Morales ... .... 
Al fé rez D . Manue l Vallejo Flores 
Capi tán D . José Valdivia Garci-Borrón 
O B S E R i 
( A ) -
(B) 
(C) 






( I ) 
(J) 
(K) 
( L ) 
( L L ) 
( M ) 
( N ) 
(Ñ) 
(O) 
( P ) 
( Q ) 
(R) 
Se le rehabi l i ta en la pens ión que p o r acuerdo del C o n s e j o S u p r e m o de Gtierra y Mar ina de 6 de junio di í 
í . o r su m a r i d o . D i c h a p e n s i ó n será elevada con a r r e g l o al a r t i c u l o 6 4 de la L e y de Presupuestos de iji)] 
Se le rehabi l i ta en la pens ión que p o r R e a l O r d e n de 2 de j u l i o de 1 8 7 5 le f u é concedida en coparticípi 
Se le t ransmite la p e n s i ó n vacante p o r f a l l ec imiento de su madre , d o ñ a M á x i m a Reynoso Biurrún. a qtia 
c ión de d icho A l t o C u e r p o , de fecha 1 4 . d e m a r z o de 1 9 3 0 , en v i r t u d c e lo preceptuado en el attículoí 
S : le t ransmite la p e n s i ó n vacante p o r f a l l e c i m i e n t o d e su madre , d o ñ a J a c i n t a M u n g u í a Prieto, a quien iifi 
p o r otra reso luc ión de d icho A l t o C u e r p o , de f e c h a 2 1 de dic iembre de 1 9 2 9 , en virtud de lo prcciptu 
. Se rectifica la cuant ía de la p e n s i ó n que le f u é concec-ida p o r Orden de 3 0 de agosto último (BOLETIN C 
t u a í o en el a r t í cu lo 6 4 de la L e y de P r e s u p u e s t o s de 1 9 2 9 , p o r resolución del Conse jo Supremo de GuM 
se.ñalamiento, q u e d a n d o s u j e t o el perc ibo de ésta a la excepción tercera del art ículo 96 del vigente Estatnnl 
Se rectifica, U cuant ía de la p e n s i ó n concedida p o r O t d c r de i o del mes actual ( B O L E T I N OFICIAL DELl 
de fecha p r i m e r o de j u n i o de 1 9 3 0 , en v i r t u d de l o preceptuado en cl ar t ículo 64 de la Ley de Prcsopir 
Se leí t ransmite la p e n s i ó n vacante p o r f a l l e c i m i e n t o d e su m|adie, d o ñ a Cr i s toba l ina González Sánchez, a qM 
Direcc ión Genera l de la D e u d a de 2 4 de octubre de 1 9 3 1 , en v i r t u d de lo preceptuado en cl artículo 6401 
de los demás que la conserven, sin necesidad de n u e v o S í ñ a l a m i e ñ t o , debiendo cobrar su porción cl iri'capacitíJjJ 
Se les t ra i i smite la pens ión vacante p o r f a l l e c i m i e n t o de su madre , doñ.i Concepción Fernández Aguilar, a fl 
c ion de d icho ü l t o C u e r p o de i 6 de a g o s t o de 1 9 2 0 , en v i r t u d de lo preceptuado en el artículo 64 dt l i j 
d o ñ a A s u n c i ó n percibe sueldo d e - 3 . 0 0 0 pesetas, c o m o M a e s t r a N a c i o n a l ; la concesión a su favor se cnli 
Se le t ransmite la pens ión vacante p o r f a l l e c i m i e n t o de su madre , doña C a r o l i n a Serrano Castroi a '' . 
de d i cho A l t o C u e r p o , de fecha 1 1 de j u n i o de i 9 2 9 , en v i r t u d de lo preceptuado en el artículo 04 « ' I 
L a p'^rcibirán p o r partes iguales , a c u m u l á n d o s e la de la que p ierda su a p t i t u d legal para cl percibo a la e 
excediera, entre éste y su par te de pens ión , de 5 . 0 0 0 pesetas, s : r á r :b .nada de dicha parte ^ v í j 
L a perc ib i rán p o r partes iguales , a c u m u l á n d o s e la de l.i que p ierda su a p t i t u d legal para el pcrcibo a la e J 
Se a b o n a r á la m i t a d de la p e n s i ó n a la v i u d a y la o t r a mi tad , p o r partes iguales, a a la ^ 
empleo de S a r g e n t o p r o v i s i o n a l , ha de tenerse prescr .te el tope de 5 . 0 0 0 pesetas señalado en la [¿¡j 
que se tendrá también presente la advertencia del anter ior , p o r ser so ldado en la actualidad de Kegu" 
l a m i e n t e , debiendja, perc ib i r su p o r c i ó n los menores d? edad p o r m a n o ' d e su representación lega'. ^^^^  
L a perc ib i rán en copar t i c ipac ión , y en caso de perder t n o de .e l los su a p t i t u d legal, cobrará cl ^ 
L a perc ib i rán en copar t i c ipac ión , y en caso de perder u n o de ellos su a p t i t u d legal, cobrará cl total ^ 
L e será abonada desde p r i m e r o de m a r z o del a ñ o a c t u a l , en c u y a fecha queda anulado y ^ ? L | ¡ j t i c 
Se a b o n a i á la m i t a d de la p e n s i ó n a la v i u d a , y la o Ira mi tad ; p o r partes iguales, a las ¿ j Ju 
que s igan conservándola , s in necesidad de n u e v o s e ñ a l a m i e n t o , debiendo cobrar su pjjeta!. 1 
Se le conceden, p o r una sola vez , cinco mesadas de s u p e r v i v e n c i a , que i m p o i l a n la cantidad de [,nipJ 
l . e será abonada hasta el día 1 4 de a g o s t o de 1 9 5 1 , , qur se cumplen los trece años de pensión mi : 
L a expresada p e n s i ó n corresponde ,a la M e d a l l a de S u f r i m i e n t o s p o r la P a t r i a , que le fué concedí a v 
. 1 9 4 2 . en que c u m p l e los cinco .años de p e n s i ó n t e m p o r a l señalada , pot OiiJ"! 
L a e.\pre;ada pens ión corresponde a la M e d a l l a de S u f r i m i e n t o s p o r la Pat r ia , que le füe concca 
L a exptcs. ida p e n s i ó n la perc ibirá p o r m a n o de su t u t c r l e g a l . ^ 
(i) 
(2 . ) 
estos distn"" 
Se les concede el 5 0 % del sue ldo de los respect ivos causantes, exc lu ida? las grat i f icaciones que v»---
V-., Se les concede cl 2 5 % del sue ldo de los respect ivos c a u s a n t e s , - e x c l u i d a s las gratificaciones que 
Burgos. 50 de noviembre de 1938.—III A ñ o T r i u n f ¿ J . - E l Genera l Encargado del Despacho. P. 
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Gobierno Mi l i tar o 
Autoridad que debe_ 
dar conocimienlo a 
los interesados 
|Uyes o Reglamentos 
que se les aplica 
P. Mallorca . . . 1 
Huesca ••• ... 1 . - 1 
Huesca Art . 2.9 del 1 
Sevilla ... ••• Decreto nú- 1 
Lérida ' mero 92 de 1 
Oviedo. 2 de diciem- 1 
b r e d e 1936 
'La Coruña-•• (B. O. del E. 1 
Huesca núm. 51). 1 
Málaga 1 
Toledo 1 
Vizcaya-•• ... 1 
Art . 3.2 del 
Guipúzcoa - - Decreto nú- 1 
Oviedo -• ... mero 92 de 1 
Córdoba.. ••- 2 de diciem- 1 
Málaga .-.. . • - bre de 1936 1 
Guipúzcoa - - - (B. O. del E. 1 
núm. 51). 
Fecha en que debe em-
pezar el abono de la 
pensión 
Día Mes 


















Delegación de Hacienda 
de la Provincia en que se 
les consigna el pago 
Cuerpo o Pagaduría 









Málaga . . . 
Toledo 
Vizcaya 
P. M. H . 6.§ R 
Id. id. id. 8.S id 
figlo, Int. Simancas 4D 
Id. id. Oviedo 8 
P. M. H . 6.2 R 
Pueblo 
Ibiza . . . • 
Albelda. • 
Fonz . . . • 
Sevilla-•• . 
Viel la . . . . 
Laviana. • 
La Coruña . 
Monzón . ••• 
Málaga. . ... 




Córdoba . . . 
Estepona ... 




















idida fü coparticipación con sus hermanas d o ñ a E l e n a y doña M a r í a L u z , -por haber quedado v i u d a sin derecho ' a pensión' 
ada pu£Q3 aportar al expediente los documentos j u s t i f i cat ivos a tal e fecto. . . -
unas doñs María de los Dolores y d o ñ a J o a q u i n a , p o r haber q u e d a d o viud. i s in derecho a pens ión p o r su m a r i á o , 
I pot acuerdo del Conse jo S u p r e m o dé G u e r r a y M a r i n a de i l de enero d j 1 9 0 6 , y elevada su cuant ía p o r otra r e s o l u -
Presupurstos de 1 9 2 9 . 
jt acuerdo del Consejo Supren jo de G u e r r a y M a r i n a ~ d e fecha 6 ' d e m a r z o de 1 9 1 8 ( D O . n ú m . 5 5 ) , y elevada cu cuantía 
64 de h Ley de Presupuestos de este ú l t i m o a ñ o citado. 
ÍTADO núm. 6 8 ) , p o r haberse just i f icado p o s t e r i o r m e n t e que dicha pens ión f u é aumentada en c u m p l i m i e n t o a lo precep-
f;cba 12 de abril de 1 9 3 0 . L a expresada pens ión le será abonada p r e v i a l iqu idac ión de las cantidades percibidas p o r aquel 
25. po: disfrutar la .beneficiaría el sueldo anua l de 3 . 0 0 0 pesetas, c o m o M i c i f r a N a c i o n a l inter ina . 
143). ptr habjrse acreditado que dicha pens ión f u é s u m e n t a d a p o r acuerdo del C o n s e j o S u p r e m o de G u e r r a y Marina,-
Bcdando nulo y sin va lor a lguno el anter ior señalamien to. 
por acaerdo del Consejo S u p r e m o de G u e r r a y M a r i n a de 1 6 de " j u n i o d í 1 9 0 8 , y elevada su cuant ía p o r acuerdo de l a 
puestos de 1 9 2 9 . L a percibirán p o r partes iguales, a c u m u l á n d o s e la del que pierda su a p t i t u d legal para el perc ibo a l a 
1 tipresíRtant.-legal. 
gida por acuerdo del Conse jo S u p r e m o de G u e r r a y . M a l i n a de 8 de j u n i o de" 1 9 2 0 , y elevada su cuant ía p o t "otra resolu- ' 
stos de Est; último año citado. L a perc ib i rán mientras conserven la apt i tud legal para el d i s f rute , y en atención a q u é 
limitación del punto tercero del a r t ícu lo 9 6 del E ü . i ruto de Clases P a s i v a s , 
t acuerdo i'el Coiisejo S u p r e m o de G u e r r a y M a r i n a de" 1 4 de m a r z o de 1 3 1 6 , y elevada su cuantía p o r otra re so luc ióa 
Kos de cstj último año citado. 
pascrven. sm necesidad de nuevo señalamiento , y si p o r a u m e n t o del sueldo de d o ñ a M a r í a L u i s a , que es Maestra Nac iona l * 
I Mttc ambo; emolumentos no exceda de d icho l imite , incrementándose el c s reso "a la de las demás , 
lae nnn'o señalamiento 
l i o ' ff p" ' ' ^ 3 ^^ sept iembre de 1 9 4 0 , . cjue "cumple la m a y o r edad, el que p o r poseer el 
I f h ' " " " Clases Pas ivas , y a d o n A n g e l , i .asta el 2 4 de abr i l de 1 9 4 3 , que cumple la m a y o r í a de edad, a l 
ucriane que perdiese dicha apt i tud se a c u m u l a r á fati ' . reparto entre ios que la consetven¡. s in necesidad de n u e v o seña-
l«"ve, sin necesidad de nuevo señalamiento. • 
sin necesidad de nuevo señalamiento . • ' 
mulándo r ' marxista. 
tut^r^lcj ^ cualquiera de estas ú l t i m s s que pierda su a p t i t u d legal p a t a el perc ibo a la de las demá» 
sMldo mcniual de 2 5 0 pesetas que d i s f r u t a b a el causante -a su fa l lec imiento . 
4 dV n servidos "por el causante. 
" "O del ano actual ( B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D Q - n ú m . ^ 6 2 ) ' , que d i s f r u t a r á hasta el día 3 0 de a b r i l <1« 
'=«0 del año actual ( B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O n ú m . / 4 6 2 ) , con c irácter v i ta l i c io . 
r ^ » Sección, Antonio I z q u i e r d o . 
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Por resolución de S. E: el Ge-
neíal ís imo de Jos Ejércitos N a -
cionales, se destina como Jefe del 
Servicio de Automovi l snio d e 1 
Ejército de Levante al Comandan-
te de Artil lería don Mar iano La-
,saia Millr.rubio. 
Burgos, 7 de diciembre de 1938. 
I I I A ñ o Triunfa).—El Minis t ro de 
Défensa Nacional , P. D „ El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Jefes y Oficiales de In-
leiiieros que f igaran en la siguieñ-
le relación: 
y4' Ejército de Levante 
Coronel , don Luis Barrio Mie-
gimolle. 
'A¡ Batallón de Zapadores Mina-
dores, núm. 2 
Teniente Coronel , don José Fer-
Rández Olmedo. 
Idem Ídem, don Rafael Ros Mü-
.!er, 
Comandantes don G o n z a l o 
iBripnes Medina , de la Comandan-
cia de Obras y Fortificación de 
la Segunda Región Militar, en co-
misión. 
ídem, don Julián A z o f r a Her re -
í-ia. 
Idem, don Capltol ino Enrile Ló-
pez de" Moría . 
Capi tán, don Joaquín Mart ínez 
R e v m u n d o . 
Teniente provisional, don Luis 
Mi randa Davalos. 
'/II Batallón de Zapadores Mina-
dores, núm. 5 
Capi tán , don Daniel Pacheco de 
Fla tos . 
Teniente, don Casimiro Arenas 
García. 
Teniente provisional, don Giii-
llt-rmo Ci f re Llompárt . 
Idem ídem, don Anton io Mar ía 
'sturiz Erice. 
Idem ídein, don Pablo Ferrer 
Sa'as. 
Idem ídem, don Juan Piqueras 
Menéndez. 
Idem ídem, don Manue l Fer-
nández Rivñs. 
• .Mférez, don Angel Caña rdó 
P t r cz . r ^ ^ 
Idem alumno, don Rafael Gar -
cía Segura. 
Idem ídem, don Ricardo Sama-
Bonilla. 
'^Al Batallón de Zapadores Mina-
dores. núm. 6 
Capi tán de Complemento, don 
M a n u e l .Vázquez Peña l i n o s o . 
Teniente provisional, don Cán-
dido García Germán . 
Alférez , don Bonifacio Alvarez 
Marzo'. ' . 
Idem de Complemento , don Jo-
sé Carñpos Gal indo. 
rdem, provisional, don Emilio 
Casado Salas. • 
Idem alumno, don José- Mart í -
nez Jiménez. 
Al Batallón de Zapadores Mina-
dores, núm. 7 
Capi tán, don Mar iano G a r d a 
Bernadeau . 
Teniente de Complemento, don 
Braulio A b a d Horca jo . 
Idem Ídem, don Manue l Que-
reda de la Bárcena. 
Idem ídem, don Carlos Mer ino 
Bover. 
Idem ídem, don Luis Izquierdo 
Echevarría. 
Alférez , don Sixto Tena Iz-
quierdo. 
Idem provisional, don Anton io 
Tesón Esteban. 
Al Batallón de Zapadores Mina-
dores, núm, 7 
Alférez provisional, don Ma-
nuel Barbero Melgosa. 
Al Batallón de Zapadores Mina-
dores, núm. 8 
. Al férez provisional, don Floren-
cio de la Vega Vil lota . . 
Idem ídem, don Santia.go Díaz 
Falcón. 
Al Regimiento, de Transmisiones 
Comandan te , don Nicolás Ló-
pez Díaz. 
Capi tán, don José Casares y 
Pérez de Evora, del Batallón de 
Trañsmisiones de Marruecos, en 
comisión. 
Idem, don Pedro Mol í Frau. 
Teniente de Complemento, don 
Anton io Alonso Guil len. 
Idem ídem, don Luis Fernáji-
dez González . 
Aférez , don Benigno Zamora-
no Zamorano . 
Al G r u p o Mixto de Zapadores 
Minadores 
Teniente, don Anton io Alami-
nos Alonso. 
I d e m de Complemento, don 
Dámaso Q u i n t a n a Serrano. 
Idem provisional, don Manue l 
Mar t in Rivfro . 
Alférez, don Antonio Muertas 
García. 
Idem, don Manue l Rubio Ji-
Idem, don A n d r é s Peñuela 
Márquez . 
Idem, don Teodosio Goñilecea 
Idem, provisional, don EMÍOM 
Coronado Ramírez. 
Idem alumno, don José Antonio 
H u e r t a Verdejo. 
Idem, don Jorge Artajo jimé, 
nez. 
Al Servicio de Automovilismo del' 
Ejército 
Teniente de Complemento, don 
Francisco José Palanca Morales. 
Idem ídem, don-Arturo Garda 
Morales. 
Teniente provisional, don José 
de la Viña Villa. 
Alférez , don Juan Bautista Gó-
mez Ramos. 
Idem de Complemento, don 
Manue l Correderas Nadal. 
Idem provisional, don Dióscmo 
San Julián Perrero. 
Idem ídem, don Frí.nc¡sco Abad 
Got . 
Al Servicio del Arma de Aiación 
Capi tán, don Javier Dclpon 
Cruselles. 
Burgos, 7 de diciembre de 1938. 
III A ñ o Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
• Pasa destinado, en comisión, a 
la Comandancia de la Guardia, 
Civil de Zara.goza, para prestó | 
servicio en la Delegación de Ur-
den Público de aquella provincia,: 
el Capi tán de dicho Instituto, re-
tirado, don Manuel 'Sánche: iai-
Burgos, 7 de diciembre de 19J 
III a I o Tr iun fa l . -E l M « ¿ 
Defensa Nacional. P- D-, ^ 
neral Subsecretario del tjew-" 
Luis Valdés Cavanilles. 
El Veterinario tercero, nsún :^ 
•do, don Ernesto 
dez, del Regimiento J A 
Ligera, num. 1.5, P f ^ " .¡¿^ciio 
al Cuadro Eventual del L F | 
del Norte . - , ,055. 
Burgos, 7 de d i c i . n ^ j e ^ ^ e 
III A ñ o Triunfal .-W Minis 
Defensa Nacional, y'iriírcitft 
neral Subsecretario d ' 
l u i s Valdés Cavanilles. 
A 
ñera d de Fí-rmacia, pasa» 
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L destinos que se indican los 
• -.s y Oficiales irarmaceuticos 
lue' a continuación se relacionan : 
f a rmacéu t i co Mayor, don José 
iMazón de la Herrán, a Director 
Idc los Servicios de Farmacia del 
lEjército de Levante 
I Otro, don José Cabello Maíz, 
I lefe de los Servicios de Farma-
.¡j de la Sexta' Región Militar. 
[ Farmacéutico segundo, asimda-
lo don Fernando Murga y Sái-¿ 
le Carlos, del Parque Farmacéu-
tico del Ejército del Norte , al Gru-
I de Hospitales Militares de San 
Bekstián 
lOtro, don Alejandro Soriano 
Wderete, del Ejército del Norte , 
¿1 Cuadro Eventual de la Sexta 
Región Militar. 
[Otro, don Fortunato Mart in 
íarda, de la Farmacia Militar de 
talavera de la Reina, al Cuadro 
Ivcntual de la Séptima Región 
Ililitar. 
[Farmacéutico tercero, asimilado, 
Ton Eugenio Serrano Martin, ' de 
i Séptima Región Militar, a Lr 
|atmacia Militar de Talavera de 
I Reina. 
IOtro, don Julio García Rodrí-
liez, de la Sexta Región Militar, 
Itlisposición del Director de los 
Irvicios de Farmacia del Ejército 
I I Norte. 
lOtro, don Tomás Alvarez Eli 
de Ídem, a ídem, 
tro, don Valentín Lobato Rol-
. . de ídem, a ídem, 
iptro, don Taime Lloret Salinas. 
¡1 Ejército del Sur, a la Farma-
a del Hosnital Militar de Tetuán. 
iBurgos, 7 de diciembre de 1938. 
JI Año Triunfal.—El Ministro de 
Kefensa Nacional, P. D., El Ge-
tta! Subsecretario del Ejército, 
f's Valdés Cavanilles. 
IPjsan destinados a donde se in-
los Maestros Herradores 
fc a contmuación se relacionan: 
fc P d e l Ba-
VJa a la Quin ta 
fc In tenden ta . 
de Infan-
Í L a Agru-
P de P o n t o n e r o s . 
I Rio ? ! Fernández 
i Mi.VT' de Vcterína-
16 i te 5. a la' Sección 
" "mana dé l a Sexta Re-
i t ' d í V ' ^ ^ f ' - - o Vusté Sán-
T ; Eventual del 
Ejército del Nor te , al Hospi ta l de 
ganado del mismo. 
Idem don Emeterio A r a m b u r o 
Fernández , del Regimiento de Ar -
tillería Ligera, núm. 16, al C u a d r o 
Eventual del Ejército del Nor te , 
en comisión. 
Iden provisional don Enrique 
López Babio, del G r u p o de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Alhu-
cemas, núm. 5, a disposición del 
G e n e r a l Jefe del Ejército del 
Nor te . 
Idem ídem don Cruz Perreras 
Mart ínez, del C u a d r o Eventual 
del Ejército d e L Nor te , al Regi-
miento de Infanter ía Zamora , nú-
mero 29. 
Idem ídem don Cas to Mart ínez 
Castro, del Batallón de Zapado-
res, núm. 8, al Regimiento de In-
fantería Palma, núm. 36. 
Burgos, 7 de diciembre de 1938. 
III A ñ o Triunfal—.El Minis t ro de 
Defensa N?.:ional, P. D-, El Ge^ 
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles, 
Se destina al Parque de Arti-
llería de la Sexta Región Militar, 
al Maes t ro , A r m e r o del G r u p o 
Mixto de Ingenieros Zapadores , 
para la División de Caballería, 
don José Vall ina del Campo, y al 
Regimiento de Infanter ía de Ar-
gel, núm. 27, a los de dicha clase, 
provisionales, alta de Hospi ta l don 
Anton io Blasco Tajue lo y don 
Marcelino García Cuerva . 
Burgos, 7 de diciembre de 1938. 
III A ñ o T r i u n f a l — E l Minis t ro de 
Defensa Nr.cional, P. D-, El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luís Valdés Cavanilles. 
Pasa dest inado al Servicio de 
Automovil ismo del Ejército el Co-
mandan te de Infanter ía , retirado, 
don Luis Valeiro López, proceden-
te de esta Subsecretaría. 
Burgos, 9 de diciembre de 1938. 
III A ñ o T r i u n f a l — E l M i n i s t r o de 
Defensa Nacional , P D-, El Ge-
neral Subsecretario del Eiército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Oflcialidad de Complemento 
Destinos 
Pasa dest inado al Cuadro Even-
tual de los Servicios Farmacéuti-
cos de la Segunda Región Milit.ir 
el Brigada de Complemento de 
Sanidad Militar, es tudiante del 
últ imo curso de la carrera de Far-
macia, don An ton io Ar ias FernánV 
dez, causando baja en el dest ino 
que actualmente desempeña. 
Burgos, 7 de diciembre de 1938. 
III A ñ o T r i u n f a l — E l ¿NUnistro de 
Defensa Nacional , P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Retiros 
Por haber cumplido la edad re-
glamentaria el 23 de enero último, 
pasa a la situación de ret i rado el 
Teniente de la Gua rd i a Civil, don 
Eutimio Alonso Rivera,' en cuya 
situación d is f ru tará , con carácter 
provisional el haber pasivo men-
sual de 562,50 pesetas, por contar 
más de 32 años de servicios efec-
tivos y hallarse comprendido en 
el tirulo primero, capítulo segun^ 
do, retículo noveno, tar ifa prime-
ra y articulo 14 del Estatuto de 
Clases Pasivas del Estado de 22 de 
octubre de 1926. 
Dicha cantidad deberá serle sa-
t isfecha a part i r de primero de 
octubre últ imo, mes siguiente al 
en que quedó ext inguida la pena 
impuesta por un Conse jo de Gue -
rra, por la Delegación de Hacien-
da de Santander , en cuya capital 
fija su residencia. 
Burgos, 7 de diciembre de 1'938. 
III A ñ o T r i u n f a l — E l Ministro ' de 
Defensa Nacional , P. D-, El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría de Marina 
Reserva Naval 
Se concede el ingreso en la Re-
serva Naval , con la categoría de 
Oficial tercero (Al fé rez de Fraga* 
ta ) , al Piloto de la Mar ina Mer-
cante don Rober to Fernández y 
Fernández Al in iñaque. 
Burgos, 7 de diciembre de 1938. 
I I I A ñ o T r i u n f a l — E l Contra lmi-
rante Subsecretario de Marina< 
Rafael Estrada. 
Reserva Naval Movilizada 
Se dispone pase a prestar serv í ' 
cios en la Movil izada, el Oficiaf 
segundo de la Reserva N a v a l don ' 
José Mon te ro Molina, pasando des . 
t inado a las órdenes del A l m i - ' 
rante Jefe de las Fuerzas del Blo-
queo del Mediterrá^neo. 
Burgos, 9 de diciembre de 1938. 
III A ñ o Triunfal .—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina» 
Rafael Estrada. 
. - • J i J p . f , h u í i h ' : ' • 
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Pilar López Arias, madre de ••• .... ... . . . . . . ••• .... 
Emilio Mairal Mairal ••• 
Concepción Díaz Blanco, viuda ( A ) . . . 
Josefa Polo Cristán, esposa (A) >..., 
José Lombardero San Miguel ... . . . ••• 
Basilisa Bargas Pérez ... ••• >.. . . . ••• 
Antonio Pérez Maesa ••. ?... ;...; ••• 
Gregorio García López . . . 
Isabel Galafate Estrada, viuda .... ;... ;... .... 
José Ramón López. Castro ... 
Gloria Alvarez Menéndez, huérfana ... ••• 
Andrea y Antonia F. Quevedo Mestas, huéris. . . . . 
Servando Suárez Sabugo ... •• 
Emilio Cubero Fernández 
Carmen Serna Sebastián, viuda (A) ... . . . ••. • 
Teresa Oviedo Musella, viuda • • ... ••• 
Inés ,María de la Concepción Rodríguez Navia y 
hermanas, huérfanas ... 
Encarnación Mena Sedeño, viuda ;.... ••• ;..• 
Marina Fernández Suárez,. viuda ... ... ,.,.; ••• 
María Santos Fuertes .. . 
Francisca Sorazu Beristáin, viuda . . . ;...; ••• 
Elvira Sabrás Guerra, esposa ( A ) ... ... ;... 
Ignacia Zulategui Huarte , viuda ... 
Angela Ramos Botana, viuda . • . . . ; i-..: ••• 
Manuela Lureana Secades Ruiz . . . ... ;... :... .•• 
Alvaro Sánchez Rodríguez • •, . . . " 
Eduarda Mesa de Llano, y Hernas, huérfana 
María Naves Catalá, viuda ... •••.... .•••. ••• 
Rosalía Villarchao Villalobos, huérfana ••• .... >.• 
Pilar García Reboredo, viuda 
Claudio Martín Orozco 
Maria de Gracia Aguilar e Hidalgo .. 
Eulogia Cayón Fernández, viuda ... ••• 
Eloína Pérez Fernández, huérfana ... ... ,..: 
Filomena Martin Merino 
Ezequiel Eleno Alberca ... ••• .. . ••• >•• 
María Paz Albadalejo Paredes, esposa (A) 
Josefa Moreno Gómez ... j... 
María Capó Barceló ... i...; ••• :...: ••• .••• 
Jaime Ques Reinés ... ... . . . ••• 
.Celia Estrella Emilia Abeijón Sánchez, huérfana••• 
Felisa López González, viuda ••• .... ••• 
Consolación Figueredo Ortiz^ viuda . . . ... ••• 
Evodio Garrido Qui jada ... 
José Duran Duran ••• ... •. 
Constantino Berridi Pasant .. . ••• .. . . . . 
María Luisa Fernández Arqués, esposa (A) 
María Merced Castañón Vegambre 
Rosario Buzón Pérez . . . 
Matías Martínez Merino .•• ... .•• 
Filomena Lozano Venta ••• 
Florencio Rodríguez Rodríguez 
Inocencia Peña Felipe 
Amparo Alvarez Vi.íjil Escalera, viuda •• 
Guardia de Asalto ••• . . .•• . 
Jefe Negociado de Correos „. ,., 
Registrador de la Propiedad ... 
Inspector de Investigación y Vigilancia ••.. 
Suboficial del Cuerpo de Seguridad 
Maestra nacional ••• ... 
Guardia Cuerpo de Seguridad 
Guarda forestal ... ... ... 
Guardia Cuerpo de Seguridad ••• 
Jefe de Negociado de Hacienda | 
Máestro nacionál ,. 
Secretario Universidad Literaria ... • 
Maestro nacional ... •. 
Idem ídem • 
Funcionario Ministerio Hacienda .. 
Oficial de Telégrafos ... ' 
Auí:iliar facultativo de Minas ••• .. 
-portero Ministerio civiles •• 
Gonductor Cuerpo Investigación y Vigi 
Maestra nacional ... ^ ^ 
Agente del Cuerpo de-Investigcaión y Vi^  
Ingeniero de Caminos 
Maestro nacional ... ••• 
Funcionario Cuerpo Telégrafos ... • 
Maestra nacional ... 
Maestro ídem : 
Profesora Normal de Maestras 
Funcionario Ministerio Hacienda .• 
Contaclor-Decano Tribunal de C, •• 
Catedrático Medicina •• 
Maestro nacional ... ••• ... 
Maestra ídefn 
Torrero-Mayor ••• .•• •••• •• 
Idem ídem ' 
Maestra nacional ... ••• 
Maestro ídem ... , 
Agente de Investigación y Vigilancia . " j 
Maestra nacional 
Idem. ídem 
Maestro ídem ... ••• ; • ' ; ' ,, 
Alguacil Juzgado Primera Instancia ... 
Ministro plenipotenciario 1 
Sobrestante Obras Públicas — ^ 
Agente auxiliar Investigación y Vigi»" | 
Maestro nacional ... ... 
Idem ídem SV- -uJ,]-!, I 
Agente de Investigación y Vigilancia 
Mae'stra nacional 
Idem ídem 
Maestro ídem ... . .. 
Maestra ídem 
Maestro ídem ... 
Maestra ídem ••; ...-I 
Funcionario Ministerio Hacienda - || 
Darvicio Nacional de Dsuda Pública y Vetases Pasivas 
H A C I E N D A 









































































T r a n s m i s i ó n . . . '•. 
25 % 
Tres meáadas . . . 
80 % 
Cinco mesadas •• 
25 % 
15 % 
•, 25 % 
80 % 
80 % ' 
• 25 % 





Mitad de 1.750 •• 









































































8 octubre . . . . . . .... 1936 
2 marzo 1938 
1 octubre 1937 
28 febrero 1938 
4 septiembre ••• ••. 1936 
15 mayo ... . . . ••• ••• 19% 
4 mayo ••• 1938 
11 mayo 1938 
5 marzo >.. ••• 1938 
21 agosto •• . . . - ••• 1958 
8 noviembre 1957 
4 octubre 1937 
1 marzo ••• 1936 
I agosto 1938 
12 agosto. . . •... .... - . . . 1936 
22 mayo 1938 
9 enero . . . ••• ••• 1937 
23 enero ... . . . - >.. >-. 1958 
í octubre -,- 1958 
4 septiembre . . . f - 1958 
18 agosto . . . . . . . . . . . . . . . 1936 
20 octubre 1937 
12 julio . . . . . . . . . >_..: 1938 
12 julio r « 1958 
4 marzo ••• . . . ••• ••• 1938 
5 septiembre 1956 
5 febrero m-. 1937 
20 agosto . . . t... i - . 1933 
13 julio . . . . . . 193S 
1 septiembre . . . ••• 1938-
7 marzo . 1957 
7 rnarzo 1937 
14 julio 1938 
14 julio ..j, 1938 
I I noviembre . . . 1938 
16 sept iembre. . . . . . i . . : 1 9 3 8 
16 sept iembre. . . . . . 1938 
16 sept iembre . . . . . . ^..c >.. 1938 
22 diciembre 1937 
6 octubre . . . 1938 
26 julio , . . 1938 
9 octubre . . . 1938 
14 julio : . . . 1938 
26 julio . . . 1938 
28 octubre . . . . . . — 1938 
12 julio >.. . . . 1938 
31 agosto 1938 
24 Julio ... . . . • 1938 
28 septiembre 19^8 
12 julio . . . : 1938 
12 julio 1938 









Jerez de la F. 







Gi jón . 
Málaga 



































Gi jón . 
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X 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
D o ñ a Victoria Montero-Rios V i l l egas . . . . . . . . . . 
" Inés-Purif icación y Oti l ia Ingunza Santo Domingo 
h u é r f a n a s ••• . . . .•• • • • • •• 
D o n Francisco Calvo Romero, esposo de doña Manue la 
Va ldera González . . . 
D o ñ a Asunc ión Frías Mart ínez , h u é r f a n a . . . 
"• Bienvenida Roca Almirall ... ... ..... , . . 
D o n Luis Pérez Lorenzo . . . s . . 
" J u a n Bustos Sierra • . . . ••• . . . . 
" Tomás Pérez Al fonso ... . . . •.• 
D o ñ a Bernard ina Mar t ín Mar t in . . . 
D o n A n g e l Vila Gómez ... . . . ••;"... • • • 
" Arcadio Cano de la H e r r á n ... . . . 
D o ñ a Mar ía Cris t ina Serrano H u r y , viuda ( A ) . . . . . . 
Mar ía Luisa de la Fuente Soberón, esposa ( A ) 
•" : M a n u e l a H e r n á n d e z Rubio, esposa ( A ) 
C A R G O D E L C A U S A N T E 
Presidente Consejo Ministros ... 
Ingeniero-Jefe Minas .. . ... ... r.. 
Maes t ra nacional ; 
Mae.stro ídem ••• 
Idem ídein 
Idem ídem ••• 
Máes t rá ídem : 
Guard ia de Seguridad ,: 
Comisario del Cuerpo Investigación y Vigilai 
Auxi l ia r especializado de Comercio . . . . 
A y u d a n t e de Prisiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Agente del Cuerpo de Investigación y Vigilai 
Burgos, 21 de noviembre de 1938.-111 Año Triui 
MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS 
Servicio Nacional de Puertos y 
Señaleá Marítimas 
Vis to el expediente instruido en 
lai Je fa tura d ^ O b r a s Públicas de 
Cádiz , a instancia del Consorcio 
Nac iona l Almadrabero , en que so-
licita la concesión de terrenos de la 
zona marí t imo-terrestre en la pla-
ya de Barbarte, para ampliación de 
la fábrica de conservas y salazo-
nes denominada "El Chinar" , pro-
piedad de dicho Consorcio; 
Resul tando que dicha petición 
h a sido tramitada, reglamentaria-
mente , sometiéndola, asi «orno el 
proyecto, a la preceptiva inform.i-
ción pública, sin que se haya pre-
sentado reclamación en contra; 
Resul tando que h a n in fo rmado 
favorablemente la petición la Co-
mandanc ia de Mar ina de la pro-
vincia y la Dirección Facultat iva 
del Puer to de Santai Mar ía , asi co-
mo la Je fa tu ra de O b r a s Públicas 
« Inspector Regional de la 14 De-
marcación; ' 
Cons iderando que se han cum-
plido los requisitos legales y que 
se t ienen en cuenta las limitacio-
nes propuestais por la Dirección 
Facultativa del puerto, en lo que 
se refiere al terreno gue se solicita 
cercar por la Ent idad concesiona-
r ia ; 
Cons ide rando que po r obtenerse 
u n a utilidad con a concesión, ésta 
debe ser de carácter oneroso, de-
biendo, por lo t?«nto, abonar un 
canon que, a propuesta de la Je-
fatura , f i jará el Minister io; 
Cons iderando qiie con el otor-
gaiiiiehtó ' dé la concesión no se 
causa .perjuicio al interés público, 
ni a l . privado, contr ibuyendo con 
ello al des3'rroIlo de la industria 
pesquera, ^ 
Este' Ministerio, de acuerdo con 
la propuesta del Servicio Nacional 
de Puertos f Señales Marí t imas, 
ha resuelto otorgar la concesión, 
con las condiciones .siguientes: 
, 1.- Se autoriza Consorcio 
Nacional Almadrabero para ocu-
par terrenos de la zona marí t imo-
terrestre en playa de Barbíits, 
para ampliación de la fábrica de 
conservas y salazones denominada 
"El Ch ina r" , propiedad de dicha 
Ent idad, de acuerdo con el pro-
yecto presentado, fechado en Cá-
diz, a 7 de septiembre de 1935, 
y suscrito por el Ingeniero de Ca-
minos don . José A. Barrios, a ex-
cepción del cerramiento de la par-
cela solicitada para varadero, por 
ser el único terreno contiguo al 
muelle con que cuentan las obras 
para ampliación de la zona de ser-
vicio. 
2.2 Todas las obr í« que requ'c-
ra esta ampliación se ejecutarán 
con estricta sujeción al proyecto 
presentado y a 'as modificaciones 
que se puedan introducir en el re-
planteo, no pudiendo ser destina-
do el terreno que se concede ni el 
edificio que se construya a uso 
distinto de aquel para el qiie con-
cretamente se dest inan. 
3.S Esta autorización se enten-
derá otorgada salvo el derecLo áej 
propiedad, sin perjuicio de tera-
i'o, a titulo precario, sin p!a:o li-
•mitr-do y con sujeción lo dis-; 
puesto en la vigente Ley y Regla: 
mentó de Puertos. 
4.- Las obras darán comicna 
en un plazo que no e.vceda é 
treintr.. días, a partir de la fcdü: 
de esta autorización, y debetáa 
terminar en el de siete meses, 
partir de la misma fecK?.. 
5.2 Las obras 'serán rep!an:ea-| 
das por la Jefatura de Obras Fii-
Micas con el concurso de la Direc-
ción Facultativa del puerto, levan-
tándose acta de esta operación, 
que será sometida a la aprobación! 
correspondiente, quedando obt 
gí'da la Entidad concesionaria a 
solicitar de la Jefatura de Obras 
Públicas la práctica del replantea 
y a consignai: el importe de la 
gastos en tiempo y forma, de mo-
do que pueda rquél . verificaBs. 
dentro del plazo señalado para ti 
comienzo de las obras. 
6.2 Terminadas las obras, 
berá el concesionario ponerlo cit 
conocimiento de la Jefatura «í 
Obras Publicas, a fin He P"' 
la misma o por el Ingeniero tn 
quien éste delegue, se proceda 
oportuno reconocimiento, con 
tencia del Ingeniero DirecWr o-
las obrr.-; del Puerto, extendiente-
se acta del resultado, qi^ 
metida a la aprobación de w -
perioridad. 
7.2 Serán de cuenta del conce-
sionario los gastos de .¡i'^ ."''.'-'-.' 
y viirilancia. "de las obras, ^ 
163-




Fecha de arranque del pago Delegación 
1 15 septiembre ..... ..., . .... 1938 Guipúzcoa . 
1938 Idem. Transmisión ... 
Dote 12 mensuaids . ••• ...: ... ... Granada . 
Soria. 
80 % 5.000 Baleares; 
80 5.000 1 octubre >. ..._., 1938 Salamanca. 
80 % 6.000 Idem. 
80 % 8.000 Idem. 
80 % 5.000 ; 1 septiembre i.. . ..., . ... 1958 Idem. 
80 % 3.250 La Coruña . 
60 11.500 Vizcaya. 
50 % 3.000 Idem. 
25 % 6.000 . 25 septiembre 1938 Santander . 
25 % > 4.500 Guipúzcoa. 
lio Nacional, Joaquín Ruiz Ruiz. 
¡ de replanteo y reconoci-
ps obras quedarán bajo la 
1 V vigilancia de la Je-
Idc Obras Públicas y de la 
kn Frcultativa del Puerto, 
Idose el concesionario a 
t aquéllas en buen estado. 
1 concesionario abonará 
que se le asigne, a pro-
le la jefatura de Obras 
[s, V a partir de la fecha de 
0. Este canon será revisa-
lacuerdo de la Administra-
te abonrcá por anualidades 
pdas, cuyo importe se in-
hn la Caja de la Comisión 
jstrativa del p u e r t o de 
ide Santa Maria 
[En el caso de que hubie-
lejecutarse en la zona de 
h que afecta esta conce-
F Estado, por la Dipu-
r el Ayuntc-oiiento, obras 
de utilidad pública, y 
|2ji-arlas fuera preciso uti-
Itetruir las que alli cons-
tntidad concesionaria, 
I t o detecho ésta a ser in-
del'.valor material de 




General pava b ejecu-
'-«V de Puertos, 
'l^'^-nscurrido el plazo 
efectuar el reblan-
do "^"^«do éste 
• S o , En-
V sm mas trámi-
te, anulada 1» concesión, quedando 
a favor del Estado la fianza depo-
sitada. 
12-3 Quedí i obligada la enti-
dad concesionaria a respetar en 
todo tiempo la servidumbre del 
salvamento de náufra.gos y vigi-
lancia litoral q.ue determina la vi-
gente Ley de Puertos, asi como u 
la observancia de lo establecido en 
las leyes de protección a lá indus-
tria nacional, accidentes del tra-
bajo y contrs'to con el mismo, y 
cuantas existan vigentes sobre la 
materia,. 
13.3 Antes de dar principio a 
las obras, el concesionario deipo-
sitará, pa r» constituir la fianza de-
finitiva, en la Ca ja de Depósi tos o 
en cualquiera de sus Sucursales, 
la cantidad que sea necesaria.' pa-
ra que e] total depositado repre-
sente el 5 % del presupuestó ' de 
las obras, conforme' determina el 
últ imo párrafo de l articulo 75 del 
Reglamento dictado pa ra ' l a ejeciV-
ción de la vigente Ley de Puer-
tos. Dicha fianza será devuelta' 
una vez aprobada el acta de reco-
nocimiento. 
14.3 El concesionario deberá, 
antes de dar principio a las obras, 
efectuar el reintegro de la conce-
sión, conforme previene la vigen-
te Ley del Timbre. 
15.3 La falta de cumplimiento 
por el concesionario de cualquier.^ 
de las condiciones anteriores, se-
rá causa de crducidad, y llegado 
este caso, se procederá con arre-
glo a lo determinado en las dispo-
siciones vigentes sobre la materia-
Lo que de Orden comunicada 
del Sr. Minis t ro digo a V. S. pa ra 
su conocimiento y efectos y el de 
la Comisión Acíministrativa del 
puerto de Puerto de Santa» Ma-
ría. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Santander , 28 de noviembre de 
1938. -1I I A ñ o T r i u n f a l . - E l Jefe 
del Servicio Nacional , José Del-
gado. ., 
Sr. Ingeniero Jefe de Obras Pú* 
, blicas de Cádiz. 
MINISTERIO DE JUSTICI« 
» • ' • •" 
Subsecretaría 
Excmo. Sr.: Vis tas ' las diligen-
cias t ramitadas á vir tud de consul-
ta formulada por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes 
de Vizcaya r..:erca- del procedi-
miento que ha de seguirse para 
conocer si están cancelados o h a n 
sufr ido alguna modificación las 
hipotecas expresadas en 1» O r d e n 
de este Minis ter io de 10 de sep-
tiembre último ( B O L E T I N O F I -
C I A L del 13), cuando hayan des-
aparecido los libros del Registro 
de la Propiedad en que se inscri-
bieron las escriturr'» de constitu-
ción de dichas hipotecas, se dispo-
ne, con carácter , general, que eji 
tales cr.sos, y al sólo efecto de que 
el Adminis t rador nombrado en el 
expediente de responsabilidad ci-
vil abone los intereses vencidos 
Que la hipoteca .-.ícgurf; en per-
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juicio del Estado, bas tará para 
probar 'la subsistencia de la hipo-
teca la "primera copiai de la esen-
tu ra pública de constitución de la 
misma, con nota de inscripción en 
el Registro de la Propiedad, jun-
tamente con testimonio de una 
comparecencia del jc reedor cele-
brada ante el Juez o Comisión 
Provincial, a cuyas órdenes actúe 
el Adminis t rador , en cuya compa-
recencia mr-nifieste el acreedor que. 
la hipoteca- no ha sido cancelada 
ni sufr ido modificación alguna, 
pud iendo susti tuirse el test imonio 
por copia autorizada de un acta 
notarial , donde conste la misma 
manifestación del acreedor. 
Lo que de Orden comunicada 
por el Sr. Minis t ro participo a 
V. E, {jara su conocimiento y efec-
tos consiguientes. 
Dios guarde a V . E- muchos 
años. 
Vitoria, 5 de diciembre de 1938. 
III A ñ o T r i u n f a l — E l Subsecre-
tario, Luis Arellaiio. -
Excmo. Sr. Presidente de la Co-
misión Centra l Adminis t radora 
de Bienes Incautados por el Es-
tado.—Burgos. 
MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL 
JtfatHra de los Servicios de Archi-
vos y Bibliotecas 
Reg stro Provis ional de la PropiedSd 
Intelectual 
Cierpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos 
Obras inscritas en el Registro 
Provisional de la Propiedad Inte-
lectual, desde agosto de 1936 en 
adelante. (Con t inuac ión) . 
•20\.—Bocetos Pedagógicos, por 
Mar ía del Cí.rmen Portillo. 
Prólogo de M. Siurot. 
Sevilla.—Tip. Artist ica. — 1937. 
1 hoja V 1.3 lám. y 150 pág. y 
1.3 ,hoja.—Octavo marquilla. 
202.—.Vuevo método teórico-prác-
tico de Lerigua ' Francesa. 
Primer ciclo. Por Mar io Mir-
mán Contas t in . 
S e v i l l a - - I m p . de la Gavidia.— 
1-J37.—198 pág. y VI p á g — O c t a -
vo v.i.irquilla. 
205.—El Cicerone de Sevilla. Mo-
numen tos y Ar t e s Belk.s. 
(Compend io histórico de 
^fulgarización) .Por Alejan-
dro Guichot y Sierra. 
Sevilla.—Imp. Municipal.—1935. 
567 pág.—Octavo marquilla*. 
20Í-—Engranajes y fileteados-
Fórmulas de taller, por el 
maest ro de fábrica de Ar t i -
llería José Roldan Robert . 
Sevilla.—Imp. Alvarez.—1937.— 
204 pág. y una h o j a — O c t a v o ma;r-
quilla. 
2Q5-—Pepita Remedio. Novela . 
Prólogo de José Mar ía Pe-
inan. Por EduSrdo Luis 
Ubreva. 
Sevilla. — J. Mejias . — 1936.— 
XI I pág, y 1.5 lám. y 156 pág. y 
l.S hoja .—Octavo marquilk ' . 
206.—5an Isidoro de Sevilla. Por 
An ton io M u ñ o z Torrado . 
Sevilla.—Imp. "de Alvarez y 
Zambrano.—1936.—XV pág. y 
1.3 lám. y 320 pág.—Octavo mar-
quilla. 
207.—Nociones de Aritmética y 
Geometría. Propio p a r a 
a lumnos del p r imer año d(f 
Bachillerato. Por Anas tas io 
Maclas y Díaz. 
Sevilla.—Imp. de Eulogio de ías 
Heras.—1936.—191 pág. - Octavo 
marquillsi. 
# 
•2QS-—Curso de Aritmética, por 
D. Anstas io Maclas y Díaz. 
Sevilla.—Imp. de Eulogio de las 
Heras.—1936.—311 pág.—Octavo 
marquil la . 
209.—Método teórico-práctico de 
Lengua Francesa. Tercer ci-
clo. Mz.rio Mi rmán . 
Imp. S. P e r a l t o . - 1 9 3 7 . - 2 2 4 pá-
ginas y V pág.—Octavo marquilla. 
Sevilla. 
210.—Pro Carabineros, por un Je-
fe y un Capi tán del Cuer-
po. Por Manue l del Valle. 
Sevilla.-^Imp. de la Divina Pas 
t o r a . - 1 9 3 7 — 1 1 6 pág. y 1.2 lám. 
y l-S hoja .—Octavo Marquil la . 
211.—La Novena Cruzada^ Poema 
de la guerra contra los 
monstruós , por Ramiro de 
Alconchel . 
Sevilla.—Imp. Ócrsali-—1937.— 
115 pág. y 2 hojas.—16 marqui lb-
_ J^jÚM. líjl 
212.—ínfroduccíón a una f Ü o j J 
fia de lo temporal. DocJ 
conferencias... dumie el 
período escolar 1955-19% I 
P o r J o s é Pemart in . 1 
Sevil la.—Imp. Alvarez y Zin,| 
brano.—1937.—256 pág. y m cuJ 
dro .—Octavo Marquilla. I 
213.—Relieve del busto de doJ 
José Celvo Sotelo. Por MJ 
desto Gené Roig. 1 
Sevilla.—Fot. en n e g r o . - M J 
l.S hoja.—16 marquilla, I 
21^.—Relieve de José Ai/oniJ 
. Primo de Rivera, por Mol 
desto Gené Roig. I 
Sevilla,—Fot. en negro.—193fi,-l 
1.3 hoja.—16 marquilla I 
215.—Sancíio Dávila. De pie, col 
lós brazos cruzados. Visll 
uniforme de Falange, pal 
Luis Moreno. I 
Sevilla.—Fotografía sepia.-Pil 
mera hoja.—Cujirto marquilla, I 
216:—Sancho Dávila. De pie, col 
ambos brazos a lo largo di 
cuerpo. Viste uniforme i l 
Falange. Por Luis MorenoJ 
Sevilla.-Fotografia sepia.-F| 
mera hoja.—Cuarto marquilla. I 
I 
217:—Genera? D. Gonzalo Qum 
de l íano. De busto, u t i ^ 
vuelto hacia la derecha, ( j 
uniforme, por Luis Morcij 
Sevilla.—Fotografía sepia.-U| 
hoja.—Cuarto marquilla, I 
218.—Genera? D-- Gonzalo QWÍ 
de .Llano. De buíto Y J 
uniforme, por Luis Motej 
Sevilla.-Fotografia Sepia-U| 
hoja-—Cuarto marquilla. I 
2 1 9 . - D a n z a miniatura^ Músi^ 
•. Luis' Lerate. Compos»! 
para piano. , I 
Sevilla. - Ejem. mr-nuscJI 
1936 _ 9 hojas.-Cuarto niarqu| 
22Q.-Boinas rojas. Hirnno t J 
cionalista: Lítra de ^ 
Casado Rubio. MusJJ 
Luis L e r a t e y A"'»! 
C - l Í - F i e m manuscritoj 
Sevilla- niarQ®! 
1936--2 hojas--Cu.'-to • 
a p a i s a d o . , 1 
Vitoria, 28 
1958.-111 Ano Tr. í 
de los Servíaos f 
Archivos, J. Lasso de • 
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| n u n c i o $ o f i c i a s e s 
(OMITE D E M O W E D A 
E X T R A N J E R A 
Día JO de diciembre de 1958 
¡arabios de compra de monedas 
Iblicadds de acuerdo con las dis-
^cicnes oflrial^ s •^ 
IDivisas procedentes de expar-
tacicncs 
bncos - 23,80 
•as 4 2 , 4 5 
lares 9 . 1 0 
tas — 45,15 
[ancos suizos 207 
toiark 3,45 
;as • 1 5 4 
rin-cs 4,95 
lúáos 38,60 
I monsda legal 2,07 
roñas checas 31,10 
mas suecas ... .' . . . 2,19 
•onas noruegas 2,14 
Jias danesas 1.90 
as libres ¡mtortafias volunta-




;os suizos 258,75 
Nos . . . 48,25 
I moreeda legal ... • 2,58 
IIINISTERIO DE ASíJNTOa 
EXTERIORES 
fción ds españoles íallacidos en 
el extranjera 
pul,ido genera! de Espar'ia en 
1 Lisboa 
ísé Lafuente Lamosa, de 61 
K casado, jornalero, natural de 
posa (Pontevedra), hijo de Ore-
lo V de Juana, falleció en Lis-
p l 17 de enero de 1938. 
pncisco González Ubeira de 82 
P. casado, jubilado, natural de 
l>iase de Ribartems ' (Ponteve-
f . nno de Benito y de Francis-
Rnando Márquez SáncheS. de 
I e a ^rra, provincia de Ba-
la'nl • y de M-^ eae-
Í ' i í f C a s t a ñ e d a , de 7,5 
L ®' "" P"f«ión. natu-
i hiia de Luk v de 
Francisca, falleció en Lisboa, el día 
30 de junio de 1938. 
Juan Ramón Domínguez Cortés, 
de 81 años, viudo, agricultor, natu-
ral de Nogueira (Orense), hijo de 
José y de Constancia, falleció en 
P'ombal,- el día 15 de junio de 1938. 
Josefa Carraona Martín, de 70 
años, viuda, sin profesión, natural 
de Las Mercedes (Málaga), hija de 
Juan de Dios y de María, falleció en 
Lisboa, el 26 de julio de 1938. 
Petra Gómez González, de 76 
años, viuda, sin profesión, natu-
ral de San Esteban (Avila), hija de 
Franciscr y de Norberta, falleció 
en Lisboa, el 31 de julio de 1938. 
Tomás Curras Kivas, de 69 años, 
casado, jubilado, natural de Ar-
mariz (Orense), hijo de Domingo 
y de Rosalía, falleció en Lisboa, el 
13 de julio de 1938. 
Ana Josefa Camacho Ruiz, de 81 
años, soltera, sin 'profesión, natu-
ral de Bailén (Jaén), hija de Gon-
zalo y de Alfonsa, fall-:ció en Lis-
boa, el 25 de julio de' 19¿J8. 
Magdalena Martín Gómez, de SO 
años, viuda, sin profesión, natural 
de Paymogo (Huelva), hija de Ca-
yetano -y de Magdalena, falleció en 
Mértola, el ir .de mayo de 1938. 
Mariano Joié, Anadón Pintre, de 
96 Rños, casado, cochero, natural 
de Zaragoza, hijo de Mariano y 
de' María, falleció en Vila Franca 
de Xira. el 25 de j'ulio de 1938. 
Manuel Sánchez, de 56 años, .sol-
tero,- empleado, natural de Bada-
joz, hijo, de Manuel y de Margarita, 
falirció en Lisboa, el 7 de julio de 
1&38. 
Pedro Gcdino Prieto, de 48 años, 
mendigo, natural de Bica (Catalu-
ña). hijo de Francisco y de Maria, 
falleció en Sintra, el 6 de julio de 
1938. 
Maximino Montes Faro, de 66 
años, soltero, sastre,' natural de 
Riofrio (Pontevedra), hijo de José 
y de Maria, falleció en Lisboa, el 
28 de julio de.1938. 
José Rosique Martes, de 48 años, 
natural de Cartagena (Murcia), fa-
lleció en Batalla, el 16 de octubre 
de 19S7. 
José Campos, natural de Galicia, 
hijo de Jcsé y de María, falleció en 
Lisboa, el 12 de mayo de 1938. 
Mariano Alonso Gonzákz, de 52 
añcs,^casado. bagagist.a, natural de 
Pradeña (Segovia), falleció en Lis-
boa. el 19 de julio de 1938. 
Fortunata Colombo. de 87 años, 
viuda, sin profesión,' natural do 
Milán (Italia), hija^de Teresa, fa-
lleció en Lisboa, el 4 de agosto de 
1938. 
José Rodríguez Rodríguez, de 44 
años, casado, afilador, natural de 
Nogueira de Ramuin (Orense), hijo 
de Manuel y de María, falleció en 
Almargen do Bispo, el 28, de abril 
de .1938. 
José Ventura Paz Añón, de 8t 
años, soltero, portero, natural de 
Boel, hijo de José y de Dolores, fa -
lleció en Lisboa, el 20 de septiem-
bre de 1938. 
Josefa Ramón Fernández, de 71 
años, viuda, sin profesión, natural 
de Peranzanes (León), hija de 
Juan y Adelaida, falleció en Coim-
bra, el 23 de agosto de 1938. 
José Tonel Fernández, de 76 
años, viudo, camarero, natural de 
Cehegín (Murcia), falleció en Vila 
Franca de Xira, el 19 de agosto de 
1938. 
José de la Rosa Román, de 47 
años, soltero,'taponero; natural de 
Sevilla, hijo de Patricio y de Tri-
nidad, falleció en Almada, el 23 
de agosto de 1938. 
Antonio Castaño Fernández, de 
C6 años, casado, comerciante, na-
tural de Termoselle (Zamora), hi-
jo de Luis y de Manuela, falleció 
en Lisboa, el 23 de agosto de 1938. 
Felipe Correa Cepeda, de 48 años, 
casado, tg.ponero, natural de Jerez 
de los Caballeros (Badajoz), hijo 
de Manuel y de Manuela, falleció, 
en Montijo, el 28 de agosto de 1S8S. 
María Guadalupe Fernández Me-
ra, de 65 años, viuda, propietaria, 
natural de Carracedb (León), hija 
de Antonio y de Mária, falleció en 
Sintra, el 30 de agosto de 1938. 
Maria Aurora Angleu Nunes Tei-
xeira, de 59 años, viuda, sin pro-
fesión, natura] de Málaga, hija de 
Pió y de María, falleció en Lisboa, 
el 12 de septiembre de 1938. 
Venancia González García, de 
34 años, soltero, natural de San-
tibáñez de Béjar (Salamanca), hijo 
de Telesforo y de Bárbara, falleció 
en Portalegre, el 7 de septiembre 
de 1938. 
Sabina Quintas Cid, de 20 años, 
soltera, sin profesión, natural de 
Santiago, hija de Bernardo y de 
Ascensión, falleció en Lisboa, el 14 
de julio de 1938. 
Elíseo Costa Rodríguez, de 48 
años, soltero, florista, natural de 
Bandé"^(Orense), hijo de Jesús y 
de Maria, fa l iv ió en Lisboa, el 4 
de agosto de 1938. 
Alberto González Carrera, de 70 ' 
años, viudo, portero, natural de 
Pontevedra, hijo de J u l i á n v de 
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¿tosa, falleció en Lisboa, el 19 de 
Beptiembre de 1938. 
Rogelio Blanco Verdullas, mari-. 
ñero, natural de Noya, provincia 
de La Coruña, falleció en Lisboa, 
el 12 de mayo de 1938. 
Ildefonso Donado Saburido, de 
65 años, casado, sirviente, natural 
de Asemil (Orense), hijo de José 
y de Francisca, falleció en Lisboa, 
el 26 de agosto de 1938. 
María de los Reyes Jiménez Na-
varro, de 39 años, soltera, sin pro-
f í s ión especial, natural de Enci-
nasola, provincia de Huelva, hija 
de Manuel y de Maria, falleció el 
5 de septiembre de 1938. 
José Iglesias García, viudo, co-
merciante, natural de Santiago de 
Compostela (Coruña), hijo d^ An-
tonio y de María, falleció e l '7 de 
septiembre de 1938. 
Generosa Pérez García, de 53 
años, casada, sin profesión, natu-
ral de Couto (Órense), hija de 
Adrián y de Francisca, falleció en 
Vila Franca de Xira, el 14 de sep-
tiembre de 1938. 
María Cristina Silveira Fortuna, 
de 65 años, viuda, sin profesión, 
natural de Mérida (Badajoz), hija 
de Juan y de Adelaida, falleció en 
Portalegre, €l 25 de septiembre de 
1S38. 
. Manuel Rodríguíz Martínez, de 
82 años, casado, trabajador, natu-
Y 1 de Grou (Orense), hijo de Be-
nito y de Engracia, falleció en Lis-
boa, el 29 de septiembre de. 1938. 
Burgos, l 'de diciembre de 1038.— 
III Año Triunfal. 
nando García de Arboleya, núme-
ro 1). 
Cádiz, 18 de noviembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El Ingeniero 
Jefe, Enrique de Castro. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
CADIZ 
linplantación de nueva industria 
T íd o c) 
Dando cumplimiento al Decreto 
del Ministerio de Industria y Co-
mercio del 20-8-38 (B. O. del 22), 
Don Manuel Cebeiro Anillo, do-
miciliado en Jerez de la Frontera, 
solicita implantar una industria 
•de caramelo líquido de azúcar pa-
ra la coloración de toda clase de 
bebidas, en la calle General Fran-
co, núm. 10, con una producción 
anual de 15.000 kilogrames. 
Quien se considere perjudica-
do con esta implantación, puede 
reclamar en el término de quince 
días, desde la publicación de este 
aniíucio, gn esta Delegación (Fer-; 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
CADIZ 
Imiilantación de nueva industria 
Tipo d) 
Dando cumplimiento al Decreto 
del Ministerio de Industria y Co-
mercio de 20-8-38 (B. O. del 22), 
Don Arturo Redondo Bermejo, 
domiciliado en Cádiz, solicita im-
plantar una industria de produc-
ción de yeso; en el término muni-
cipal de Puerto Real (Cádiz), con 
una producción diaria de 10 tone-
ladas. 
Qiüen se considere perjudicado 
con esta implantación puede re-
clamar en el término de quince 
días, desde la publicación de este 
anuncio, en esta Delegación (Fer-
nando García de Arboleya, núme-' 
ro 1). 
Cádiz, 30 de noviembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El "Ingeniero 
Jefe, Enrique de Castro. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
CADIZ 
Ampliación de industria 
Ti . 't, d) 
t)ando cumplimiento al Decreto 
del Ministerio de Industria y Co-. 
mercio del 20-8-38 (B. O. del 22), 
Don Cristino Séiz, domiciliado 
en Jerez de .la Frontera (Cádiz), 
solicita ampliar en un torno y otros 
accesorios su taller mecánico de 
reparaciones, situado en la misma 
población, calle A-mas de Santia-
go, núm. 15, y a tal fin precisa im-
portar: 
1 torno de r.500.m/jn entre pun-
tos y 280 m / m de altura de pun-
tos. 
1 aparato Eck. para fresar. . 
1 aparato para medir interiores. 
2 correas sin fin de 2,26 m. 
6 muelas carborundun n.° 33. 
6 muelas,carborundun n." 27. 
1 aparato de afilar a mano "Di-
ros". 
Con un coste total . aproximado 
C. I. F. de 4.805 R. Marcos. 
Qui€n se considere 
en esta ampliación e imporíaJ 
podrá reclamar ea el térmitá 
quince días, desde la pub: 
de este aríuncio, en esta u-j 
ción (Fernando García d^  i; 
leya, núm. 1), 
Cádiz, 18 de noviembre Se 1 
III Año Triunfal.—El Ingenie! 
fe, Enrique de Castro. 
DELEGACION DE ¡NDUSI 
CADIZ 
Implantación de mieva indi 
Tipo d) 
Dando cumplimiento al 
del Ministerio de Industria j 
mercio. de 20-8-38 (B. 0. i 
Don José Dejgado Gonzált 
micillado e.n Olivares (i 
licita la. implantación de tni 
dustria . de . crianza de 
Chiclana (Cádiz), con uua[ 
ción en la campaña de 121 
tros de vino y 7.000 de viiu! 
Quien se. considere p;riaa 
con esta implantación pues^  
clamar en ei término de ^ 
días desde la publicación ii.=l 
anuncie, en esta D3leiac:ón| 
nando García de Arboleya,: 
ro 1). • 
Cádiz, 3C de noviembre i 
III Año Triuníal.-El Ing^ '"'® 
fe, Enrique de Castro. 
DELEGACION DE IN0ÜSX 
P0NTEVEDK.4 
Sol ic i tud de instaJacioues 
tríales 
Nuevas Industrias 
Don Baldomero MoríW) • 
vecino de Córdoba, soto ' 
rización para instalar « e i • 
tamiento de Salceda ae „ 
una fábrica de aserra ^ 
destinada a la preparación dej 
dera de construcción, , • 
Don Manuel de Souza • -
ciño de porto ( P o ^ ,«1 
autorización para est.b ; I 
Ayuntamiento da Lav . • 
industria para la laon | 
botones y hebillas. 
Don José G o f £ a«i 
ciño de camba 
zación para po"" ^ 
fábrica de conseivas 
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I n s t a l a d a e n la mencionada villa 
¡e cambados con anterioridad a 
promulgac ión del Decreto del 
piinlsterio de Industria y Comercio, 
lecha 20 de agosto último. 
Ampliación de Induíria • 
La Casa H. Kunne y C a, Limi-
jda de Vigo, solicita autorización 
ampliar su industria de ela-
)crac:ón de ampollas de vidrio pa-
1 inyectables con la instalación 
MUieva maquinaria de proceden-
la extranjera, para la que le íué 
oncedido permiso de importación 
Ion anterioridad a la proniulga-
I del Decreto del Ministerio de 
bdiistria y. Comercio, de fecha 20 
if agosto último. 
Lo que, dando cumplimiento al 
lírreto del Ministerio de Industria 
Comercio del 20 de ago^sto próxi-
10 pasado, se . hace público para 
üe las-personas que se consideren 
erjndicadas con la instalación' de 
is industrias reseñadas, puedan 
resentar en esta Delegación de 
idustria, sita en la calle de Al-
fcnso XIII, 9, de esta capita:, du-
pnte las horas hábiles de ofici-
, reclamaciones que consideren 
lírUinas, durante un plazo de 
ílnce dias, contados desde el s i -
oiente al de la inserción ^e esta 
rciilar en el BOLETIN OFICIAL 
a ESTADO. 
Pontevedra, 1 de diciembre de 
'8.-111 Año Triunfal.—El Inge-
Ifro Jefe, Luis de Arana. 
WXCpMUNIDA» DE ARAGÜÉS 
DEL PUERTO Y JASA 
ANUNCIO 
iMa Corporación, con arreglo a 
I dispuesto en el Reglamento de 
talratación Municipal de 2 de ju-
0 de 1924, ha acordado señalar el 
ia veintiocho de diciembre actual 
Itoa de las diez, para la celebra-os de la primera subasta del 
mechamiento de veinticinco mil 
rtros cúbicos de madera, en ro-
3 y con corteza, que se ha de rea-
ffiv en,las varias partidas del gru-
1 de montes ordenados del • Valle 
t Aragiiés del Puerto y Jasa, du-
Mí el decenio forestal compren-
t>ío entre los años 1S38 a 1948. con ieción a los pliegos de condicio-s Konómicas y facultativas que 
I hallan de manifiesto en la Se-
del Ayuntamiento de Ara-
ael Puerto. 
l U subasta tendrá lugar en la 
f c<>n5istoi'ial de esta localidad, 
bajo la presidencia del Sr. Presi-
dente o del Vocal en. quien delegue, 
por el tipo inicial de seiscientas 
ochenta mil' doscientas cincuenta 
pesetas, desechándose las proposi-
ciones que no cubran el mismo. 
• Podrá tomar parte en la subas-
ta todo el que no tenga alguno de 
los impedimentos que señala el ar-
ticulo 7.° del pliego de condiciones 
económicas, y las l icitaciones se 
verificarán por medio de pliegos 
cerrados, haciendo la- proposición 
por escrito en papel del sello co-, 
rrespondiente, ajustada al modelo 
que a continuación se inserta, y 
firmada por , el propio licitador o 
por persona que le represente con 
el poder correspondiente para ello, 
que será bastanteado a costa del 
interesado por el Letrado de. Jaca 
don Luis Pumanal , acompañando 
la cédula personal del licitador y 
el resguardo que acredite' haber 
const i tuido como depósito provi-
sional, para poder tomar parte en 
la subasta, la cantidad de tres mil 
cuatrocientas • una pesetas veinti-
cinco céntimos, iguaj al 5 por 100 
del importe de una anualidad, en 
la forma que determina, el articu-
lo 10 del pliego de condiciones eco-
nómicas. • • ' . . 
Los pliegos, cerrados bajo sobre, 
que llevará escrito en el anverso 
lo siguiente: "Proposición para op-
tar en la subasta de..." (y a con-
tinuación el objeto de la misma) , 
se presentarán en la Secretaría de 
la Corporación los dias laborables, 
dé nueve a una de la mañana, 
desde el siguiente al en que se pu-
bliqué este anuncio en eí BOLE-
TIN OFICIAL DEL ^ T A D O hasta 
el anterior al señalado para lá ce-
lebración de la subasta. 
Dentro de lo^ diez días siguientes 
al en que se notifique la adjudi-
cación definitiva de la subasta, .el 
rematante presentará el justif ican-
te de haber constituido como fian-
za, para responder del contrato, la 
cantidad de trece mil seiscientas 
cinco SJes'etas, igual al 20 por 100 
del importe anual del remate, e n 
la misma forma indicada para el 
depósito proyisional, debiendo efec-
tuarse los pagos por anualidades 
en la form.a que se indica en el ar-
tículo 19 del pliego de condiciones 
económicas. . 
Aragués del Puerto (Huesca)-, 3 
de- dicícmbre de 1938.^111 Año 
Triunfal.—El Presidente Mariano 
Bergés, 
Modelo de proposición 
Don.. . , vecino de.... con cédula 
personal que acompaña, núm. ..." 
expedida en. , , con fecha. . . y capa-
cidad legal para contratar, ente-
rado del anuncio y extracto de 
los pliegos de condiciones pubh-
cados en el BOLETIN OPICIAi; 
(del Estado o Provincia) , núm. ..,; 
correspondiente al día... de. . . de. . . 
para la subasta del aprovecha-
miento de..., que se ha de verifi-
car en. . . de?..., perteneciente a 
Aragüés del Puerto y Jasa, d^iran-
te el decenio forestal de 1938 a 
1948. Acredita con el adjunto jus -
t i f icante haber hecho el depósito 
del 5 por 100 de la tasación anual 
para presentarse como licitador y 
se obliga a realizar el expresado 
aprovechamiento por la cantidad 
de... pesetas (en letra), diiranta 
cada año, de los diez que compren-
de el contrato, con sujeción a los 
pliegos de condiciones económicas 
y facultativas, en el caso tíe serle 
adjudicado el remate a su favor. 
(Fecha, firma y rúbrica del l ici-
tador.) 
n u n c a o s p a r H e u ! ares 
B A N C O D E G I J O N 
Anuncio 
Habiéndose comunicado el e x -
travío de los resguardos d e depó-
sito en custodia, expedidos por e s t e 
Banco de Gijón, a nombre de don 
Manuel Menéndez* García, en las 
fechas indicadas a continuación', 
se hace público por tres veces, con 
intervalos de diez días de una a 
otra inserción, de conformidad c o n 
lo establecido en los artículos 11 y 
30 de, nuestros Estatutos. 
Resguardo número 14.829, expe--
dido fel 13 de octubre de 1924, c o m -
prensivo de pesetas ^ nominales 
15.000, en 30 Obligaciones del E m -
préstito de la Villa de Madrid, 1918, 
al 5%. Resguardo núm. 15.622, e x -
pedido el 10 d e agosto de 1925, 
comprensivo de pesetas nominales 
25.000, en 50 Obligaciones de la 
Compañía de los Ferrocarriles de 
Madrid a Zaragoza y a Alicante, al 
5 por 100, serie F. Resguardo nú-
mero 15.648, expedido él 17 de 
agosto de 1925. compz'ensivo de 
pesetas noininales 15.000, ' en 30 
Obligaciones del Empréstito de la 




ViUa de Madrid, 1913, r.l 5%. Res-
guardo núm. 17.703, expedido el 
28 de diciembre'de 1926, compren-
sivo de pesetas nominales 20.000, 
en 40 Obligaciones de la Sociedad 
Hidroeléctrica "Española al 6%, se-
rie D, emisión 28 de marzo de 1925. 
Resguardo núm. 21.278, expedido 
el 16 de marzo de 1929, compren-
sivo de pesetas nominales 15.000, 
en 30 Cédulas del Banco de Cré-
dito Local de España, al 5%, emi-
sión 25 de junio de 1928. Resguar-
do núm. 27.896, expedido el 28 de 
julio de 1934, comprensivo de pe-
setas nominales 5.000, en 10 Accio-
nes Preferentes de la Compañía 
Telefónica Nacional de España. 
Gijón, 23. de noviembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El Consejero-Se. 
cretario, Higinio Gutiérrez. 
2-10-XII-38 
IBi II lIlGi 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
S A N T I A G O 
González Corzón, María, de trein-
ta y seis años, casada, hija de Je-
sús y de Jesusa, natural y vecina 
de esta ciudad.' 
•Zas Pereira, Jesusa, de treinta y 
ocho años, soltera, sirvienta, hija 
de José y de Tomasa, natural de 
Vedra y vecina de esta población, y 
Sega-de Rial, Peregrina, de die-
ciocho años, sirvienta, soltera, hi-
ja de Rafael y de Carmen, natu-
ral de esta ciuda^l, todas domi-
ciliadas íntimamente en esta ciu-
dad y cuyo actual domicilio se des-
conoce, comparecerán ante la Au-
diencia Provincial de La Coruña, 
a las diez y. treinta del veinticua-
tro del corriente mes de noviem-
bre, con el fin de asistir a las se-
siones de juicio" oral de causa -se-
guida en este Juzgado contra las 
mismas y dos más, sobre aborto, 
inhumación ilegal y corrupción de 
menores, • apercibiéndolas que, de 
no verificarlo, serán declaradas re-
beldes. 
Santiago, 10 de noviembre de 
1938.—m Año Triunfal.—El Juez 
de Instrucción, Rufino N.—El Se-
cretario. Vicente Rey. 
Barbón Gil, Maximina, hija de 
Francisco y Feliciana, de años, 
soltera, prostituta, natural de Vi-
llalón, >-
Gómez Martín, Florentina, hija 
de Modesto, y Filomena, de 2é años, 
soltera, prostituta, natural de Vi-
llagarcía, ambas domiciliadas úl-
timamente en esta población y cu-
yo actual domicilio se . desconoce, 
comparecerán ante la Audiencia 
Provincial de - La Coruña, a las 
diez y treinta del día catorce del 
actual, con el fin de asistir a .las 
sesiones del juicio oral, contra las 
mismas y ctra, sobre corrupción de 
menores, apercibiéndola.^; que,, de no 
verificarlo, serán declaradas rel^l-
des. 
Santiago, 10 de .noviembre de 
193S.—III Año Triunfal.—El Juez 
de Instrucción.—Rufino N.—El Se-
cretario, Vicente Rey. 
C A S T R O P O I . 
En expediente que se sigue en 
esta Notaría sobre reconstitución 
del testamento abierto, otorgado 
por don Adolfo Galán y Menéndez 
Conde, vecino de Grado, de fecha 
4 de enero de 1935, se cita a quie-
nes creyeran álegar derechos a su 
herencia, por un plazo de sesenta 
días hábiles, a contar de la publi-
cación del presente edicto en el 
i BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
para las alegaciones que estimen 
pertinentes. 
Castropol a 15 de noviembre de 
1938.—III Año Triunfal.—El Nota-
rio, Segismundo P. García. 
O R E N S E . 
Don Alberto Stampa y Fe.rrer. Juez 
de Primera Instancia de la ciu-
dad de Orense y su partido. 
Hago público: Que en este Juz-
gado se tramita expediente de .1u-
risdicción, voluntaria, promovido 
por doña Fiiomena Dacal Giircía, 
viuda, mayor de edad, d-rdicada a 
las labores de su sexo y vecina de 
esta capital, para que, como her-
mana política de la. ausente doña 
María Pérez Proénza, soltera, de 
cuarenta años de edad, hija de 
Paulino y de Angela, natural y 
vecina de Orense, hoy en ignorado 
parader'o, se la conceda la admi-
nistrxición de los bienes de esta se-
ñora ausente. 
Y para dar cumplimiento al ar-
ticulo 2.034 de la Ley de Enjuicia-
miento. Civil, a medio del presente, 
Hamo por primera vez a doña Ma-
ría Pérez Proenza y a los que se 
crean con derecho a la adminis-
tración de sus bienes, para que én 
f l término de dos meses compa-
rezcan ante este Juzgado de Pri-
mera Instancia a deducir de sus 
respectivos derechos, previniéndo-
les que les que se crean con pte-
ferente derecho a la administra-
ción, deberán justiñcai^lo con !os 
correspondientes documentos al i 
comparecer dentro de dlclio j 
ante el Juzgado; de no liacerlo 
así, se les te'ndrá por decaídos. 
Dado én Orense a tres de di-
ciembre de mil novecientos trein-
ta y ocho.—III Año Triunfal.-El 
Juez de. Primera Instancia, Alber-
to Stampa.—El Secretario, M, Fer-
nández. 
Don Alberto Stampa y Ferrer, Juej 
de Primera Instancia de la ciu- • 
dad de Orense y su partido, 
Hace público: Que en auto de) 
hoy, dictado en. expediente deju-} 
ris^cción voluntaria, instado ení 
est« Juzgado por doña Maria Pam j 
González, casada, labradora, de« 
años de edad,.vecina de San Migufl 
del Campo, Municipio de Noguein j 
d« Ramuin, en este partido y pío-
vincía, acordé declarar la ausencia 
en ignorado paradero de Manuel | 
Barreiros Pazo, casado, de 51 ffi» 
de edad, hijo de José e Inés, vs-'. 
ciño últimamente del, expresado 
Saai Miguel del . Campo, y confenr 
la administración de los bienes de j 
éste y de la sociedad legal de ga-
nanciales, ¿e conformidad a lo de-
puesto en-los artículos 183 y 
del Código Civil, a su fsposa 
licitante doña Maria Pazo Gom-
lez, con facultad de/epresetór . 
ausente y a la sociedad conju^ 
en iuic-o y fuera de él, en todo 
que ¿ a necesario, nombramie » 
que se confiere, por « c n ca 
rácter provisional, hasta tanto n» 
transcurran .seis mf^s ae la P 
blicación de!, presente edico €11 IOS I 
diarios oficiales. ¡ 
• Y para que en su día surta 
debidos efectos, extiendo 
te, que firmo en Orense a 
cuatro de noviembre de m loT 
cientos treinta y ins-
tancia, Alberto, Stampa.-® | 
tario, M. Fernándíz. 
L E O N ^^^ 
Don Enrique 
de Primera instancia ^ 
dad de L£on y su P"™ 
Hago saber: Que en los ^uan-
juicio declarativo 
tía, seguidos en e s ^ ^ 
.os que se hara abezatt^ "^' 
do sentencia, cuyo eMSO | 
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! parte dispositiva, a la le tra , 
LE2amiento:-''SeMencia -
' ciudad de León a veintiocho 
•ffiembre de mil novecientos 
ta y ocho. El señor don Enn-
llMesias Gómez, Juez d« Pn-
Wtancia de la-misma y su 
Ido liabiendo visto los presen-
tos de juicio declarativo de 
cuantía, seguidos entre par-
I la una, y como demandante 
tote de Piedad y Caja de Abo-
fe esta capital, representado 
IFrocurador D. Nicanor López, 
igido por el Letrado don Ri-
' Pailarés, y de la otra, y co-
emandadcs, don Hugo Miran-
lya, mayor de edad, Catedrá-
I vecino de León, como pras-
¡] su esposa doña Julia Pé-
oane, también mayor de edad, 
ota de la Escuela Normal, ve-
mbién de León, y don Es-
Corral Sánchez, asimismo 
. de edad, industrial, y vecino 
liierna, estos dos últimos como 
"ís, y en ignorado paradero 
primeros, sobré pago de 
Hieve mil seiscient-as ochen-
ña pesetas con sesenta y cin-
itimos, y 
dispositiva.—"Fallo: Que, 
iiigar a la demanda, debo 
y condeno a don Hugo 
Tuya, como deudor prin-
y a doña Julia Pérez Seoane 
Esteban Corral Sánchez, co-
"iores, a que tan pronto esta 
iM se firme, hagan pago al 
áe Piedad y Caja de Aho-
s León, de la cantidad de 
leve mil seiscientas ochen-
í pesetas con sesenta y cin-
'•™os, que les reclama, con 
intereses pactados del 
™ de dicha suma, a partir 
de junio último y hasta 
W o pago, imponiéndcles 
«KM® Rlel-
«b Idia de los demandados, 
"^ '^seles esta resolución por 
' • t e r m i n o de una au-
10 íiQiere el actor que se 
esta 
Í ® • Unitivamente juz-
:pronuncio, mando y flr-
Iglesias, Rubricado" 
1 ® los demandados 
l u l i í a ? " ^ ' ' " ' ^ Tuya, 
Corral íf ^ Es-
de Cis-
S J f o el presente, que 
^^  los periódicos ofi-
ciales, en. León a treinta de no-
viembre de mil novecientos trein-
ta y ocho.—III Año Triunfal.—El 
Juez de Primera Instancia, Enri-
que Iglesias.—El Secretario judi-
cial, Valentín Fernández, 
O R E N S E 
Don Alberto Stampa y Ferrer, Juez 
de Primera Instancia de la ciu-
dad de Orense y su partido. • 
Hace público: Que en auto dé 
hoy, dictado en expediente de ju-
risdicción voluntaria, instado en 
este Juzgado por doña Matilde Re-
quejo Pereira, casada, labradora, 
mayor de edad, vecina de Villar-
naz, , Municipio de C0i.es, en este 
partido- y provincia, acordé decla-
rar la ausencia en ignorado para-
dero de Francisco Gutiérrez Mar-
tínez, labrador, mayor dé edad, ca-
sado, hijo de José y, de Maximina, 
vecino últimamente del expresado 
Villarnaz, y conferir la adminis-
tración de los bienes de éste y de 
l a sociedad .legal d§ gananciales, 
de conformidad a lo dispuesto en 
los artículos 183 y L441 del Código 
Civil, a su esposa, la solicitante, 
Matilde Requejo, con facultad de 
representar al ausente y a la so-
ciedad conyugal en juicio y fuera 
de él y en todo aquello que sea 
necesario, nombramiento que se 
confiere, por ahora, con carácter 
provisional, ínterin tanto no trans-
curran seis meses desde la publi-
cación del presente edicto en Ios-
diarios oficiales. 
Y para que se cumpla lo dispues-
to en el artículo anteriormente alu-
dido, extiendo^ el presente, que fir-
mo en Orense a treinta de no-
viembre de mil novecientos treinta 
y ocho.—ni Año Triunfal.—El Juez 
de . Primera Instancia, Alberto 
Stampa.—El Secretario, M. Fernán-
dez. 
L U G O 
Don Sebastián Martínez-Risco y 
Maclas, Juez de Primera Instan-
cia de la ciudad y partido de 
Lugo, por Jurisdicción prorro-
gada. 
Hago saoer: Que en el expedien-
te que se sigue en este Juzgado a 
instancia de doña Cristina Vázquez 
García, viuda, mayor de edad y 
vecina de esta población, sobre de-
claración de ausencia en ignorado 
paradero y nombramiento de ad-
ministrador de los bienes de don 
José Varela López, vecino que fué 
de esta capital, hijo de don Pablo i 
Secundino y de doña Petra, a m -
bos difuntos, se dictó en el dia de 
hoy auto haciendo dicha declara-
ción de ausencia, ia que no sur» 
tira efecto hasta después de pasa-
dos seis meses desde la püblicación 
del presente en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO y en el de esta 
provincia, y confiriéndose la adtrü-
-nistración provisional de los bie-
nes de dicho ausente a la promo-
vente "doña Cristina Vázquez Gar-
cía. 
Y, en su consecuencia, se llama 
al mencionado ausente y a todas 
cuantas personas se crean con me-
jor derecho a la administración de 
sus bienes,, si aquél no se presen-
tare, para que, dentro del término 
de dos meses, comparezcan ante es-
te Juzgado a hacer uso de tal de-
recho, el cuai deberán acreditar 
con los correspondientes documen-
tos. 
Dado en la ciudad de, Lugo a 
veintiséis de noviembre de mil no-
vecientos treinta y ocho.—III Año 
Triunfal.—El Juez Primera Instan-
cia, Sebastián Martinez-Risco.—El 
Secretario (ilegible), 
DEPARTAMENTO MARITIMO DE 
CADIZ 
Don José Sánchez Rodríguez, Te^ 
níente retirado de Infantería de 
Marina, Juez Instructor de un 
expediente incoado por la pér-
dida de la tarjeta militar de 
identidad, expedida a favor del 
Maestre de Artillería de la Ar-
mada Juan Luis ContreraS, 
Hago saber: Que ácteditada la 
pérdida del citado documento, se 
declara el mism.o sin ningún valor 
ni efectos, debiendo la persona que 
pueda tenerlo en su poder entre-
garlo a la Autoridad correspon-
diente, a fin de no incurrir en res-
ponsabilidad. 
Y para que conste, expido el pre-
senté aviso en San Fernando, a 
25 de noviembre de 1938.-111 Año 
Triunfal.—El Teniente Juez Ins-
tructor, José Sánchez. 
S A N T O Ñ A 
En virtud deL presente, se anun-
cia la muerte sin testar de doña 
Virgiñia Fernández y Fernández, 
natural y vecina que fué de En-
trambasaguas, que falleció el 11 de 
diciembre del pasado año, citando 
y llamando a los que se crean con 
derecho a heredarla, para que com-
parezcan en este Juzgado a recia» j 
marlo dentro de treinta días, coq,-» 





Tados desde el de la inserción del 
presente en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO y de esta provincia, 
bajo apercibimiento de pararles el 
perjuicio a que haya lugar, advir-
. tiéndese que sus hermanas de do-
ble vinculo doña Inocencia y doña 
Inés, conocida por Trinidad, ve-
cinas de Entranibasaguas, recla-
man para si la herencia. 
Santoña, 14 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El Juez de Pri-
mera Instancia, José Zambalambe-
rri.—E; Secretario accidental, Ni-
colás Ruiz. 
A R E V A L O 
Don- Isidoro Diez Canseco de la 
Puerta, Juez de Primara Instan-
cia de esta ciudad y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
•se ha promovido juicio universal 
para la adjudicación de los bienes 
tíe don Felipe González Garcia a 
sus parientes más próximos, cuyos 
nombres "no se designaron. Que el 
don Felipe era natural de San Juan 
de la Encinilla y falleció en Pa-
patrigo el 22 de enero de 1902, de-
Jando consignada.su última volun-
tad, en el testamento que, en unión 
do su esposa, doña Antonia Santa 
Mai'ia Esteban, otorgó ante el No-
tario de Avila don Francisco Agu-
tiicz el 17 de abril de 1875. Y que 
el juicio ha sido promovido a nom-
bre del vecino de Papatrigo don 
Elias González González, pariente 
del don Feli{)e en tercer grado, 
y que se llama a los que se crean 
con derecho a los bienes del cau-
sante dicho, don Felipe González 
Garcia, para que comparezcan a 
deducirle en este Juzgado, en el 
término de de: meses, a contar de 
la fecha de la publicación del pre-
sente edicto. 
' Dado en Arévalo a 31 de octu-
bre de 1938,—III Año Triunfal.— 
El Juez de Primera Instancia. Isi-
doro Diez Canseco,—Ante mí, P. H., 
Ckmentino Cambloni. 
] S E G O V I A 
Don Juan Carretero Vera, juez 
Munici&al Letrado de esta ciu-
, dad en funciones de Primera 
Instancia del partido, 
Por el presente se pone en cono-
ciniiento de los parient.es dentro 
del cuarto grado civil, cuyo actual 
paradero se desconoce, de doña 
Plácida Gil Fuentes, de 78 años de 
)&dad, hija de Remigio y de Ma-
ría, de estado viuda, natural y ve-
jjiaa de Cantímpalos, en este par-
tido, el fallecimiento .de dicha se-
ñora el día 31 de mayo del año 
en curso en el' expresado pueblo, 
sin que en él existan parientes 
dentro de dicho grado, no habien-
do tampoco noticia de que haya 
otorgado testamento, por lo que se 
han adoptado las oportunas medi-
das de seguridad de los bienes de-
jados a su fallecimiento, a fin de 
que tales parientes comparezcan 
ante este Juzgado por sí o por per-
sona que legalmente les represen-
te, con los documentos acreditati-
vos de tal parentesco, apercibidos 
que de no hacerlo sufrirán el per-
juicio a que hubiere lugar. 
Dado en Segovia a 21 de noviem-
bre de 1938.—III Año Triunfal.— 
El Juez de Primera Instancia, Juan 
Carretero.—El Secretario acciden-
ta l P. H., Martin Alvarez. . 
Don Juan Carretero Vera, Juez 
Municipal Letrado de .esta ciu-
dad en funciones de Primera 
Instancia del partido. 
Hago saber: Que en este Juz-
gado se tramitan diligencias de 
abintestato,^ con motivo del falle-
cimiento de don Mariano García 
Rodríguez, nacido en Madrid el 9 
de enero de 1875, soltéro, hijo de 
Mariano y Andrea, de profesión 
Arquitecto, con domicilio en esta 
ciudad,' calle de Velarde, núm. 28, 
donde tuvo lugar el óbito el día 
15 de octubre último, sin dejar as-
cendientes ni descendientes, ni co-
nocerse haya otorgado disposición 
testamentaria. 
ío que se pone en conocimiento 
de las hermanas del finado doña 
Felisa Garcia Rodríguez, que tenia 
su domicilio en Madrid, Visita-
ción, 15, 1.°, y doña Luisa Garcia 
Rodríguez, vecina de la misma ca-
pital, cuyo actual paradero se des-
conoce, así como de los demás pa-
rientes que dentro del cuarto gra-
do pudieran existir, asi como que 
han sido adoptadas las oportunas 
medidas para la. seguridad de los 
bienes del finado, a fin de que di-
chos parientes comparezcan ante 
este Juzgado por sí o por persona 
que legalmente les represente, con 
los documentos acreditativos de su 
parentesco, bajo apercibimiento, 
en otro caso, de sufrir el perjuicio 
a que hubiere lugar. 
Dado en Segovia a 9 de noviem-
bre de 1938.-111 Año Triunfal.— 
El Juez de Primera Instancia, Juán 
Carretero.—El Secretario acciden-
tal, P. H., Martin Alvarez. 
L A .R E D o 
Don Rafael Camino Bustam»; 
Juez especial Instructor de 
podientes de Incautaciones 
Bienes del partido de Laredn 
Hago saber: Que en el expei 
te número 74 de 1938, para 
rar la responsabilidad civil i 
sunto inculpado Fructuoso Gii 
rrez Seña, domiciliado últimai, 
te en Laredo y en la actualidad 
ignorado paradero, iie acordado 
tarle y requerirle, como se 
por el presente, para que en el 
zo de . ocho dias hábiles ci 
rezca ante este Juzgado, sito 
la planta baja del hotel de 
ras, de ésta villa, calle del 
mandante Villar, personalmenlt 
por escrito, a fin de que 
pruebe en su defensa lo que 
time procedentei^cumpliendo lo 
ordena el articulo 4.° de la Oi 
de 13 de marzo de 1937, 
Dado en Laredo a 6 de abril 
1938.—II Año Triunfal.-El 
Instructor, Rafael Camino,-El 
cretario, Maximino Basoa. 
Don Rafael Camino Bustair.-,-
Juez especial Instructor de e 
pedientes de Incautaciones 
Bienes del partido de LaredoJ 
Hago saber: Que en el esj" 
diente núm. 67 de 1938, para 
clarar la responsabilidad civil í 
presunto inculpado Florencio ® 
randa Expósito, domiciliado u, 
mámente en Laredo y en la acJ 
lidad en ignorado paradero, 
acordado citarle y requerirle,® 
se hace por el presente, pari-í 
en el plazo de ocho días bm 
comparezca ante este Juzgad.' 
to en la planta baja del hotel 
Carreras, de esta villa, calle í 
Comandante Villar, persona.® 
te o por escrito, a ñn ae«««' 
gue y pruebe en su defensa H 
^stlm'e procedente, cump^ 
que ordena el articulo i -
o rden de 13 marzo de 
• Dado en Laredo a 6 de ao 1 
1938.-II Año Tnimfal^E' a 
Iñstructor, Rafael 
cretario, Maximino Basca-
Don Rafael Camino 
Juez especial 
pedientes de f S^do; 
kienes del partido ce W ^ 
Hago saber 
te núm. 63 de 1938, P p¡ 
la responsabilidad J ^^^ 
Fresnedo, domiciliaao m 
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i L»redo y en la actualidad en 
Lrado paradero, he acordado 
•arle y requérirle, como £3 hace 
el presante, para que en el P^a-
I de odio días hábiles comparez-
i ante este Juzgado, sito en la 
anta baja del hotel de Carreras, 
fcesta villa, calle dsl Comandante 
¡llar, personalmente o por escri-
fa fin de que alegue y pruebe eii 
j' defensa lo que estime proce-
liite. cumpliendo lo que ordena el 
jiiciilo 4." de la Orden de 13 de 
fcrzo de 1937. 
Dado en Laredo a 6 de abril de 
8.-II Año Triunfal.—El Juez 
ptructor, Rafael Camino.—El Se-
feiario, Maximino Basoa. 
Rafael Camino Bustamante, 
puez especial Instructor de ex-
lientss de Incautaciones de 
?ieh€S del partido de Laredo. 
¿ago saber: Que fn el expe'dien-
Inúmero 73 de 1938, para deolát-
It la responsabilidad civil del pre-
sto inculpado Santiago Montes 
ingas, domiciliado últimamente 
I Laredo y en la. actualidad en 
brado paradero, he acordado 
[arle y requerirle, como se hace 
bel presente, para que en el pla-
Ide ocho dias hábiles comparez-
lante este Juzgado, sito en la 
|nta baja del hotel de Carreras, 
lesta villa, calle del Comandante 
llar, personalmente o por escri-
I a fin de que alegue y pruebe 
fsu defensa lo que estime pro-
pnte, cumpliendo lo que orde-
1 el articulo i." de la Orden de 
|áe marzo de 1937, 
Pado en Laredo a 6 de abril de 
p.-II Año Triunfal, — El Juez 
Fuctor, Rafael ..Camino,—El Se-
f'irlo, Maximino Basoa. 
pruebe en su defensa lo que esti-
me procedente, cumpliendo lo que 
ordena el artículo 4.° de la Orden 
de 13 de marzo de 1937. 
Dado en Laredo a 6 de abril de 
1938.—II Año Triunfal.—El Juez 
Instructor,'Rafael Camino.—El Se-
cretario, Maximino" Basoa 
Rafael Camino Bustamante, 
^ez especial Instructor de ex-
hálenles de Incautaciones de 
p'enes del partido de Laredo, 
a^go saber; Que en el expe-
m mm. 72 de 1938, para de-
F a responsabilidad civil del 
p n o inculpado Gonzalo Sal^ 
iJo Marsella, domiciliado última-
ken 1 y ™ la actuaü-
I o c P ^ ^ ' ^ d e r o , he acor-
l e I t -f ^ f«<l"erirle, como se 
lazo rt» en 
l ¿ a hábiles com-
I p S t «ito en 
K ? e de Ca-
r Kctlto , fi ' P^'sonalmente o 
y a fln de que alegue y 
Don Rafael Camino Bustamante, 
Juez, especial Instructor de ex-
pedientes de Incautaciones de 
Bienes del partido de Laredo, 
Hago saber: Que en el expedien-
-te núm. 71 de 193S, para declarar 
la responsabilidad civil del pre-
sunto inculpado Valentin Ugarti-
videa Arguiñarena, domiciliado úl-
t imamente en Laredo y en la ac-
tualidad en ignorado paradero, he 
acordado citarle y requerirle, co-
mo se hace por el presente, para 
que en el plazo de ocho dias há-
biles comparezca ante este Juzga-
tío, sito en la planta baja del ho-
tel de Carreras, de esta villa, calle 
del Comandante Villar, personal-
mente o por escrito, a fin de que 
•alegue y pruebe en su defensa lo 
que estime procedente, cumpliendo 
lo que ordena el articulo 4," de la 
Orden de 13 de rñarzo de i337. 
Dado en Laredo a 6 de abril de 
1938,-11 Año Triunfal, — El Juez 
Instructor, Rafael Camino.—El Se-
cretario, Maximino .Basoa. 
B U R G O S 
Edicto 
Don Vicente Pérez Gómez, Magis-
trado de la Audiencia Territorial 
de Burgos, Juez especial del su-
mario de que se hará mención. 
Por el presente, que se acordó 
publicar-en este. periódico oficial, 
en méritos del sumario que se si-
gue en este Juzgado Especial, con 
el número 62 de 1937, por malver-
sación, contra D. Antonio Ruiz Vi-
laplana. Secretario . que fué del 
Juzgado de Primera Instancia- e 
Instrucción de esta ciudad, se cita 
y llama a don Francisco Oria de 
Rueda, mayor-de edad, en ignora-
do paradero, para que en término 
de diez dias comparezca en este 
Juzgado Especial, sito en. el Pala-
cio de Justicia, a fin de ofrecerle 
el procedimiento, conforme al ar-
ticulo 109 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal, en mencionada 
causa. Y para que tenga lugar lo 
acordado, expido el presente en 
Burgos a 21 de julio de 1938.— 
III Año Triunfal.—Vicente Pérez. 
Y en cumplimiento de lo manaa-' 
do en la providencia antes pre-
inserta, libro la presente en Bur- . 
gos. a tres de diciembre de mil no-
vecientos treinta y ocho.-—III Año 
Triunfal—El Juez especial, Vicen-
te Pérez.. 
L A R E D O 
Don Rafael Camino Bustamante, 
Juez Especial Instructor de ex-
pedientes de Incautaciones de 
Bienes.del partido de La'-edo, 
Hago saber: Que en el expedien-
te número 69 de 1938, pa\-a decía-, 
rar la responsabilidad civil del pre-
sunto inculpado Felipe Sotomayor 
Marsella, domiciliado ú.t imamente 
en Laredo, y en la actualidad en 
ignorado paradero, he acordado c i -
tarle y requerirle, como se hace 
por el presente, para que, en el 
plazo de ocho dias hábiles, com-
parezca ante este Juzgado, sito en 
la planta bajá hotel de Ca-
rreras, de esta villa, calle del Co-
mandante Villar, personalmente o 
por escrito, a fin de quc- alegue y 
pruebe en su defensa lo que es-
time procedente,•cumpliendo lo que 
ordena el articulo 4.° de la Ordep 
de 13 de marzo de 1937. 
Dado en Laredo a 6 de abril da 
1938.—II Año Triunfal.—El Jue?^ 
Rafael Camino.—El Secretario, Ma-
ximino Basoa, 
Don Rafael Camino Bustamante, 
Juez Especial Instructor de ex-
pedientes de Incautaciones de 
Bienes del partido de Laredo.— 
Hago saber.;. Que en el expedien-
te número 61.de 1938, para decla-
rar -la responsabilidad civil de] 
presuríto inculpado Nicasio San-
tisteban Pascua, domiciliado últi-
mamente en Laredo, y en la ac-
tualidad en ignorado paradero, he -
acordado citarle y requerirle, co-
mo se hace por el presente, para 
que, en el plazo de ocho días há-
biles, comparezca ante este Juzga-
do, sito en la planta baja del hotel 
de Carreras, de esta villa, calle 
del Comandante Villar, personal-
mente o por escrito, a fln de que 
alegue y pruebe en su defensa lo 
que estime procedente, cumplien-
do lo que ordena el artículo 4." d( 
la Orden de 13 de marzo de 1937. 
Dado en Laredo a 6 de abril d« . 
1938.—II Año Triunfal.—El Juez, 
Rafael Camino.—El Secretario. Ma-
xiiíiino Basoa. 
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Don Rafael Camino Bustamante, 
Juez Especial Instructor de • ex-
pedientes d€ Incautaciones de 
Bienes del partido de Laredo, 
Hago saber: Que en el expedien-
te número 55 de 1&38, para decla-
rar la responsabilidad civil jdel 
presunto inculpado Anselmo Aja 
Gutiérrez, domiciliado últimamente 
en Laredo, y eñ la actualidad en 
Ignorado paradero, he acordado ci-
tarle y requerirle, como se hace 
por el presente, para que, en el 
piazo de ocho dias hábiles, com-
parezca ante este Juzgado, sito en 
la planta baja del hotel de Ca-
reras, de esta villa, calle del Co-
mandante Villar, personalmente o 
por escrito, a fln de que alegue y 
pruebe en su defensa lo que. esti-
me procedente, cumpliendo lo que 
ordena el artículo 4.° de la Orden 
de 13 de marzo de 1937. 
Dado en Laredo a 6 de abril de 
19Sa.—II Año Triunfal.—El Juez, 
Rafael Camino.—El Secretario, Ma-
ximino Basoa. 
Don Rafael - Camino Bustamante, 
Juez Especial Instructor de ex-
pedientes de Incautaciones de 
Bienes del partido de Laredo, 
Hago sabsr: Que en el expedien-
te número 60 de 1938,'para decla-
rar la responsabilidad civil del 
presunto inculpado Sergio Nabes 
Ruiz, domiciliado últimamente en 
Larédo, y en la actualidad en' ig-
norado paradero, he acordado ci-
tarle y requerirle, como se hace por 
el presente, para que, en el plazo 
de ocho días hábiles, comparezca 
ante este Juzgado, sito en la plan-
ta baja del hotel de Carreras, de 
esta villa, calle del Comandante 
Villar, personalmente o por escrito, 
a fin de que alegue y pruebe en. 
su defensa lo que estime proce-
dente, , cumpliendo lo que ordena 
ei artículo 4.° de la Orden de 13 
de marzo de 1937., 
Dado en Laredo a 6 de abril de 
1938.—II Año Triunfal.—El Juez, 
Rafael Camino.—El Secretario, Ma-
ximino Basoa. 
Don Juan Calvo Calvo, Juez Es-
pecial Instructor de expedientes 
de Incautación de Bienes del 
partido de Laredo, 
Hago saber: Que en el expedien-
te número 11." de 1938, para decla-
rar la responsabilidad civil del 
presunto inculpado Luis Gutiérrez 
Solana, domiciliado últimamente 
en Colindres, y en la actualidad 
en ignorado paradero, he acorda-
_úo citarle y requerirle, como se ha-
ce por el presente, para que, en 
€l plazo de ocho días hábiles, com-
parezca ante este Juzgado, sito en 
la planta baja del ñotel de Carre-
ras, de esta villa, calle del Coman-
dante. Villar, personalmente o por 
escrito, a ñn de- que alegue y 
pruébe en su deíensa lo que es-
time procedente, cumpliendo lo 
que ordena el artículo 4." de la Or-
den de 13 de marzo de 1937. 
Dado en Laredo a 9 de febrero 
de 1938.^11 Año Triunfal.—El Juez, 
Juan Caivo.—El Secretario, Maxi-
mino Basoa. 
Por la presente cito, llamo y em-
plazo al procesado Feliciano Gal-
bán Ortega, natural de Ciudad 
Real, vecino de esta villa, soltero, 
zapatero, hijo de Ricardo y To-
masa, de .estatura regular, ojos os-
curos, peio negro, rostro moreno, 
para que comparezca ante la Sala 
Audiencia de este Juzgado, en^el 
término de diez dias, contados des-
de el siguiente al en que esta re-
quisitoria se inserte en los perió-
dicos oñciales, con objeto de no-
tificarle el. auto de fecha 17 de 
junio último, dictado por la Au-
diencia Provincial de Santander, 
en la causa núm. 15 de 1936, sobre 
lesiones, por el que se decreta su 
prisión provisional, como compren-
dido en el número 3.° del artículo 
835 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, apercibido que, de no ve-
rificarlo,' será declarado rebslde y. 
le parará el perjuicio a que haya 
lugar. 
Al mismo tiempo ruego y encar-
go a todas las Autoridades y or-
deno a los Agentes de la Policía 
judicial, procedan a la busca del 
expresado procesado y, en caso de 
ser habido, lo i pongan a mi dis-
posición. 
Laredo a 6 de julio de 1938.-11 
Año Triunfal.—El Juez, Rafael Ca-
mino.—El Secretario judicial, Ma-
ximino Basoa."-
Don Rafael Camino Bustamante, 
accidentalmente Juez de Instruc-
ción de este partido, 
Por la presente requisitoria se 
cita, llama y emplaza a Pascual 
Amorrostra Arbe, de "estado sol-
tero, de veinte años, hijo de Ci-
priano y Francisca, natural y ve-
cino de esta villa, provincia de San-
tander, ccn instrucción, de oñcío 
pesca'dor, para que, en el plazo iin-
prorrogable de diez días, compa-
rezca ante este Juzgad(y o se cons-
tituya en su Depósito ^Municipal, 
a fin de notificarle «l auto de I 
pr:sion provisional, dictado por kf 
Audiencia Provincial de Santan-
der, el 27 de enero último en' 
causa número 28 de mÍ sobi 
robo, previniéndole que dicho" tfi 
zo se contará desde el siguiente! 
€n que la presente aparezca in 
ta en el BOLETIN OFICIAL 
ESTADO y de esta provincia, ap;, 
cibiéndole que, de no veriflcatlo.l 
parará el .perjuicio a que hubie; 
lugar y se le declarará rebelde! i, 
Al propio tiempo ruego y encarl 
go a todiRs las autoridades, asi cJ 
viles como militares, procedan 
la busca y captura de dicho i 
cesado y, en ca^o de ser hab;, 
le pongan preso en la carctl 
este partido,' a mi disposición. 
Laredo a 1 de febrero de 19; 
II Año Triunfal.—El Juez de 
trucción accidental, Rafael 
np.—El Secretario judicial, 
mino Basoa. 
Don José ' Zambalamberri Gajil 
Juez de Instrucción de estí i 
tido. 
Por la prísente requisitoria.. 
cita,', llama y emplaza,, a Claiiil 
Puente Izaguirre, de estado soittj 
de 26 años de. edad, hija de Agr 
tín y de Juana, natural de L;: 
do, provincia de Santandír, vec^  
de Laredo, con instrucción, cfi! 
sus. laborís, para que en el p!i 
improrrogable de diez días cm 
parezca ante este Juzgado c 
constituya" en su Depósito Muí 
pál, a fin de serla notificado! 
auto de prisión contra ella li-
tado en esta fecha en la causa t 
mero 26 de 1936, sobre danos 
mo comprendida en el iwm. J 
articuló 835 de la Ley de Enj™ 
miento Criminal, previniéndola 
dicho plazo se contara desde e 
siguiente al en que la presente ( 
parezca e inserte en el BOU 
OFICIAL DEL ESTADO y BoM 
Oficial" de esta ProV^cia, wei" 
biéndola que, de no veru ar . 
rá declarada f , - ! 
el perjuicio a que hubie e lu^ M 
Al propio tiempo rufSÍ 'yS^ 
ño a todas las a u t o n d a d « ¿ 
viles como mi l i t a^ , 
busca y captura 
da y, en caso de ser habma. m 
i / p r e s a en la caree de este í 
tido, a mi dL^posicion. 
•LaredoalOdemar 
II Año Triunfal-El 
trucción, J o s é . Z ^ f b a l J f 
secretario judicial. Maxim 
sea. 
